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‘ i dé Málaga y su provincias
T
Má/aga; wn mes, tiSfA pesera.^—#*rov/no/ts; 4  pías, ir, 
Extmnjero, ^ ptŝ .- tritfiesft'e: '
25 ejemplares 75 cts.— Núfmero suelto 5 c í^
PAGO ANTICIPADO
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R E S C A  2
nueva casa dá todo su valos pos 
ciespones, ̂ xendás 7  otioa electóB.
f  Es|jO tubiara sido absurdo, como 
lio es â ue]ils). EJl horobre predispueS'» 
to al ĉ m'ito, cuando llega el momeH' 
to, lo, realiza, sea cual fuere la idea 
que lo iip̂ jre. Por eso el. crimen no 
debe ,cas|%arsc en la profeî ión de 
ideas, sinó̂  en los individuos que lo 
realiza% f^
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Redacción,' Admiüistracidn y Talleres: Mártires, 10
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D o m in g o  2 4  d e  J u n io  d e  1 9 (^
una vergüenza y un hórroí leer 
días cuanto se les ocurre ̂  es- 
»á los que han tomado ásu cár- 
Iñirando la cuestión á través de 
fíFebtrecheces de su criterio, eso 
lé, ellos creen meritoria y necesaria 
rea de defensa del orden social.
 ̂E'̂ Éieého deplórablé de lá'eálle Ma, 
P̂ d̂e Madrid, al que pór inucba 
ií¿!f que se le quiera sacar relaciq* 
ídolo con las ideas liberales, ino* 
irnas, no se le puede hacer pasar 
Ga categoría de uno de tantos crl- 
snes vul/rares como los que se hán 
balizado eh otras ocasiones,^ park 
Jb cdales la conciencia  ̂públiéa siéin- 
WLe ha tenido y tiedé ud enérgico y 
Mncero inovimien t̂o dé e: êcraéi6n y 
Irotesta  ̂ f  las Leyes'y jq s  Códigos 
Iféfinída y piarcadá la penalidad, ha 
Fvido de pretexto para que se de î 
ôUe y, so ox^cerbe la hidrofobia dé 
ciertas gentes,á<quienes un atavismó 
de barbarie WUqva á pedir convo, 
lees destempladas eib^tié'lal pasiones 
Igfitan más que la rasión, las mayores 
ry más crueles reprqsálias, comp si 
ĵéstas y la persecución á sangre y fue 
S o  de .qiertos ejiementos de la socie 
áa'd, fueran él único camino que-se 
^puede .segipr tpara extirpar un mal
COlA9(l^ t̂ÓH£SP£CfALD£"£tPdPUf.Aft,i 
'  G K Ó N IG A  - f /
!
El St» MoMt persiste ea fsbiicar una 
aneva mayoda. Hace mal. No está el horno 
para bollos, él $1 j^b'^ájra ágíMolónes es­
tériles.
Puesto
los acuerdos que adopta al Ayuntamiento  ̂
y censara á la presidencia por haber p][0- 
níetido mucho mediante mejiépes presen­
tadas en cáblldos y no bumplir nada de 
Suanto ofreciera.
Relata todo el calvario que ha recorrido 
para obtener del alcalde ciertas certiflca- 
cdones, no tan detalladas y numerosas co­
mo las tenia pedidas y termina interesan­
do acuerde la Corporación que la presiden- 
sia cumpla lo acordado en la sesión del 6 
de Abril último, expidiendo certificados del 
' jtúovimiento de fondos de la caja munieipsl 
‘ desde 1.** de Enero á la fecha.
Contesta el Sr. Delgado López manifes­
tando qne ea mujr difícil expedir las minu­
ciosas certificaciones que solicita él señor 
Naranjo, pues habría que copiar todos los 
libros, en cuya 'operación sp empissrian 
unos cuatros meses.
Rectifica él $r. Naranjo diciendo qúé
I  “ m orrillo ,,
V, d e  la  P la za  d o  T e r e s
*^a actual Empresa ha tomado la deter­
minación de restringir el momifo y que 
cÉlA.sestriccíón empiece por ios periódicos, 
á los ,que había la costumbre de enviar cua­
tro entradas.
Antesi y X « t r s a
IL  FIBBO COJO
‘ Abosotros, aun cuando nos parezca muy íficO.
SíÉ'SíS. determinación de la Empresa, | El que respondía así á mí pregunta era el 
periódicos, que ^n-| dueño de una humilde posada donde había 
i®® yo fia«adola noche.
había di3pen««ado, saqué de mi bolsillo una 
Imoneda que dejé sobre la mesa. ■ 
—Amigomío—dije al leñador.—Andan­
do el tiempo, cuando ese perro haya dejado 
de existir 7  cuando al pie de un árbol, jafi- 
, . ( to á esta casa, le haya cavado usted uxta
11* dice usted que en tres horas puedo ̂  fosa, cómprele usted con este dinero algju 
llegar á la aldea de Marcy? naa flores ycoí
—Si, séñór; apenas tres horas. Sin con­
tar que por el bosque el camino es magni-
If
{ ■«« une ei o «ara utotp O ' u  Ahora, como siempre, no .le han convencido
AV mrju* B» llU 1 1»® ^éMfestaplqn# M
bar ia 't||>nquilldAd. pó.blica, arrojando ai| Recuerda qué tó^S los 
palenque: de las Ambiciónes mil candidatosf mientes dé lá présiáehcia quédai'oh sáiisfe- 
dispUeStoSiA devorsrée. Él dolca fár nieút  ̂' cbps al tomar jas 162.000 pasétaa d^ â  
esihoyia kQpzé^a a|piración de los éspayi léñió de consúma y demanda que sé seyi- 
fiolesA^ír guaisn/téndersé en el surco, yl Bé élprepup̂ ^̂  ̂ y;- se hagan eéohémiás, 
contemplas,,, la ■ mirada soñolienta, cóni¡ó | parí'hb viVír de píéstado cOmQ Oéajrté hls- 
otras naclojQsa^Efanpia por ejemplo—con-l ia,chora.
tinjian su mancha hacía el porvenir. I Y termina insistiendiQ en que se cumpla 
Sin embarco, en muchos pueblos, el anun?TPbv. ej a|caidé él aenérdo adoki^s él'Ó del 
cío dé 'Otras éIeccione8v)|Ai ha recibido con já^HÍ, seSándó éfiérkihp de ' ,uh méS paré 
alegría extrÉna. LK lucSa íde los amadores pá piécución de d̂  ̂
de! actt̂ i ^DalcÜea q̂ue se rinde' á lAf Sometido el asunto á votación fué apro- 
elocueacié>;4e los bRXetés dé banco, hace * hada lá prepOsiciófl del sefíor Naranjo Yá- 
Roveri solpé saarmíspiia8,'un: maná pró-Uléjo por 17 Súfrágíos ebntrá 15. 
digo. I -El alcaide vOtóVén contra.
Eh élloS'lsé hay—¡qué ha de ííî berl ̂ ac-f ®i señor Naránjo da las gíáéias á lá Got- 
tas en hlanoĵ ' ¡Desventurado del alcaidMyh»cióa por el acuerdo adoptado, 
que atentáséL̂ é'fdmatau' innî ciOidial y ¿blf  ̂ concejal dpn José Ponce do
Burda ̂ :Coniirsi loj':||a|radba íntérí-sjBs deLbeón y Correa, otra moción .renunciando 
cOlmúiÜ La'Mra del̂ esci:utiáiOv̂ 4a ideólas al. nombramiento, que se le hizo.de vocalds 
alegrías. ‘ Am ŝ, los agentes d^os:qae;itt- Pá Comisión que ha de instruir expediente 
chan,,,htli5Éq qná vimbre la demolición de los ̂ éáihcios mRRá-
ptija maesfira. ¡CincodUKosl jjJipzl ¡Qaíncél T®sV̂
Hasta á veinte faerbo' pagadoŝ , .los aufraf l: lá^hifiesta él.fiílñnanté qué
gios en la '̂provincia de Sklsiñanca, y taíp- - bú el cabildo último, cuáódb  ̂sé-nombrd.la 
biéü eo loéidístriios ruralé's de lás proVin- comisión á instancias Sr. Cóméz Gotta, ex-* 
cias va8casi|;  ̂ ' * ’ f piicó!au voto y expone los mSbtivoŝ ^
Hay dt|w|/;lugares,\ 'dóndo se practica éí ■ ®® funda para renunciar el cargo dé vocal,. ■ 
más cbnsóládor y fraternal de Ips socialis- El Rr. Estrada dice qué yntó élnoí^^
moS. La auj^ridad municipal vende, al ntá- mlentb de; ta LCpmisiónty ébntihúa soste- 
yor postor; él censo, entero. Impórtalé poco aiéndo él áisina ctitbi'io; j
sea blanco ó negro; liberal ó consértador,' interesa el¡ Sr, Catáfát que no: se admita 
radical ó reaŷ cipnario. Es él que paga, 'él Ja dimistó^ al ,Sr. Boncé,^da vez qué lós 
que en3rega|él diuerol Y éate ns repartido, cargos no soA rénundahlés. /
eq^uitativameate, entre tĉ dos los electores Rocíifica el.. Sr. .'Poftce áiclendo quérlá; 
vecinos. comprenderán ustedes que en Coinislón sé; homb^ ipara depurar hechos 
tales puébilB, nq hay.nadié qne teniendo 1» dénunpiádpS; y ho para exigir respensabili:; 
edad, d«̂ je|pé eátar' incLuido. en lista. En dadeé,;-pneS éstosoiq es de la in^mbencia'
cambio, nqíexisten muertos de ios que re-, óel ministro.
stícitan an# la evocación del sufragio. DiSfx Por 26 svotos contra 2-acórdóge. no admi- 
minairian^la parte aiicuota que á cada,pi® í* renúnoía :̂ ! Sr.,Ponce. 
cnal'corrbSpondé.: ' I..:'.. . ' Sf«stiéif«eefióiiea-i '
Tan bellas costumbres' tienqnla sanciónl El Sr. ;Ést^dá 'suplica á todos pongan 
del tiempoy^^o íkpórta que corroboren. Á étencióh á sus palabraá pues va á tratar de 
veinte y cinco años fecha, la' frase de Gá̂  un asunto que afecta á su hpnra. 
novas.  ̂ DiceqpeRi Cronista publicó hacey.días
vqto al 3.’̂ ® P®®thr ¿«aben lo que hacen? después co^ent|idq por JSí*
No, seguramente;: Nadie se cuidó de expii- Sécción^e politicá.̂  ̂
caries lo qué ¡el sufragio signiflea, entré cuaíquiéra deducir que, sp poníá ep dudASU 
otras razonés; ;porque ninguno toma en se- honra.
lio la democracia escrik'én las leyes. Tal Interesa que si hay alguien cqn derecho 
vez nos baste la establecida por las costum-̂  á formular cargos contra, él que ípn; dénun- 
hres.  ̂ ele, pues tiene la conciencia tranquila por
El Sr.'Morel, cóú sus odios antimaurita- habéy cumplido sú Óéber, siu qué héya ná- 
nos y romanóuiatasj llenada júbilo álqs dieque coú fundámenito se atreva á diecir
pueblos íque ven en el censo' electoral una ip contrario. \ .
V fTiiiiHiiHM iJHL iiAaLuiAci. «w- cosecha tauabundante como las'̂ del campo Iguales manifestaciones hace el Sr. Ba-
> ñ w a A é  de casosibnaus años buenos. Sin duda, al pensar en nUez Gutiérrez, molestado también por
la  fiumpQldad éSÍápk^^^ la espalda las actuales Coites, otro párrafo del mismo artículo que hace
j. y  ÚB éJ®éaploS QUB déjnuéstra no acudió á su memoria el recuerdo de e s - . referencia al Cementerio de El Palo.
), i«o /.nnfna inn ¿ 1̂ sufragl̂ ^̂  ̂ , | El Sj. González Aflaya, autorizado con-
¡Cuántas y]¡llas envidiarán la suerte de • veíiientemente, di,ce que El Cronista javuíiM 
eéas más fí’Uoes, que después da Ja recoleé-; aludió ni tuyo iciención de molestar á loé 
ción del trigo tienen la de ios votos  ̂tradü;- Sres.Eatrada y Bénítez;puesto que pq tiene 
cidos al-papel mdnedsT ’ y  ̂  ̂ . , ..V
Enaéllas, si hay pedrisco, nadie puédel Propone que protesté, el Ayuntamiento 
agnaídar el íémédio. del de la de la disidencia á que ha dado logar á
munificencia: del candidatoique luche en.la Libertad entre los cohcéjalés y su órgánp 
oposición. El alca’de, en colaboración con en lá prensa., 'U:' ’ . /  i!
el secretarlo; lleva las actas á manos dél Los Srés. Estrada y Rsnitez andan pq| 
gobernador, que las llena á su gusto. Y jtióé sallsfechqs cOú las ̂ p iiaé  y sa?i
electores no reciben ni dos míseras pesetas, tisfacciones del Sr.,GonzaIea Ansyai , , |
* a I caláfé dá por terminada Ip Cuestión. |
hablar nuevamente y lá presi|i 
llama alorden. ' ^
en Sú pretensión y como no ló 
ella pódían hacerse muchas cosas. Un mo-1 ̂ tnvoiizara el alcalde, el Sr; Galafat pide 
numenio á More$,pongo, por casoi Se lo meryg0{¡,ij¡e en: Seta su protesta por coartarle el 
rece,¿pprqae obliga á ; los, neos—dígalo en ĝ . U ligado Ikpez el derecho que como 
Ularquína el marqués dé AoiUona,r^á mo-l g^ngpjgi yene para dirigirí ?*úegOs”y
ydlizaááuseapitales, y sembrar da oio sus]-¿jjtas
distritos. * '
Cqpyeniá: cqániingq  ̂ lectórés, én que 
las éieáclonei siiiŷ
FabU n Vidal
lan á las E apresas de espectáculos pú- 
se les equipase con los gorrones que 
de aquéllos sin dar ninguna utili­
dad, ■ •
esto ayer, al recibir con merma las 
entradas, se las devolvimos al Empresario, 
ipañifestándole francamente que no estábai-
gana parteólo da jvez que con creces, y dema­
siadamente bien, paga cualquier atención 
quéHaSí Empresas .de .espectáculos tengan 
cqn «lia. . . .
D ĉlr uña Empresa: <Voy á restringir el 
y mermar las entradas á los pe- 
rió^cos, es decir que éstos constituyen 
parte del morrillo»
colóqueselas sobre su tumljis. 
¡Cuántos hombres no las habrán merecido 
con tanta j asticia como él!
Dionisio Langat.
AtWÉtsinnnsiirtirT-írr—
énía yo veinticinco años y buenas pier­
nas y no llevaba equipaje alguno. A loa po­
cos momentos emprendí á pie la caminata 
en la dirección que se me había indicado.
Al cabo de macho tiempo ,dé andar sin 
descanso, sapaiee que debían haber trans­
currido las tres horas de que me había ha­
bré que me pase á echar pestes contra el 
maldito posadero. Al consultar reloj, que 
señalaba más de las doce, vi á mi derecha, 
á cien pasos del camino, una casita oculta 
entre el follaje. Me dirigí hacía ella y un 
péiro cojo acudió ladrando á mi encne'̂ itro.
]>esd[e Antequera
Sf. Director de El Populas 
Querido correligionario: Ya sabrá usted 
cómo el proceso insIruido por este juzgado 
contra el alcalde, en virtud de la denunola 
presentada al mismo por los señores labra­
dores y hacendados por supuestas infrac­
ciones legales en el reparto del extrarraéáo, 
y de la que he dado cuenta á los lectores de 
El Popular, ha sido fallado en favólr del 
alcalde, como en un principio le anuncié. 
Era cosa hecha que tratándose de personas 
laboriosas, productoras' y honradas, no se 
lea diera la razón, perjudicando asi sus in­
tereses y los del público en general sin cau­
sa que los justifique, porque no es cierto
J^r nuestra párle no, podemos tolerarsai liCada cual podirá hacer de pu capa un
iquB BQ @]ui orî |i arranca prBCisamen 
del déBequilibrip y de la injusticia 
.Imperantes en ermundo y cuya an- 
 ̂ ĝñédaíd corré pareja con la consti- 
dunúa sbóiái en quó la división dé 
Castas y la existencia de privilegios 
'<V|odí<jsos engendra rebeldías que á 
¿ veces se traducen, hoy y siempre, en 
esos hechos criminales, que si bien 
nadie puede disculpar, tampoco de­
ben achacarse á causas puramente 
nacidas al calor de las ideas moder- 
; - n a s . ' ' / x ! ' ''Los atentádofi criminales, siempre 
, vituperables, siempre condenados 
' 'poí línconciencia pública, qpm injy;
timien cárketer anarquista, se' han 
willizadot ©ĥ todos l0fi tiempos por 
i  hombres íanafizados 6, extraviados 
’ en otro orden de ideas. El fanatismo 
religioso y el político de todas las 
sectas y escuelas tían tenido cons 
P . iantemente eátre sus, sectarios, indi 
% ’vtóuojs exaltados que hap'llegado á
îos atentados criminales contra los 
ireyes y los jtíes de Estado ycontra el 
ftíden social y político se han. perpé- 
’tirada anteé de que las ideas libera­
les modernas j  las utopias del anar­
quismo actuar fie hubi(es8n propa-
"J^Sjustd es que ác, persiga ysecasti 
i  gue criminal, k quienes preparan ejecutan el crimen; pero ,de esto á 
hacef, ¡extensivos la pei?secuciún y el 
V castigo á colectividades que sólo'ha 
Vnjen profésiún do ideas, hay una diS 
' tancia que por ningún orden dé 
, «onsideieaciones puede, salvarse; las 
feíimíectiviv^^i'en^elo^^^^ legal, no 
pueden sé:̂ r responsableŝ diB los actos
|i todo y detodss partes
ÍLoéi éam bioa . ;
jlóB gobifirnoá liberales han sido siempre 
los laás funestos para España.
baja de. la exportación por el rápido 
djesaensq>de los cambios, ha sido de suma 
importancia: once millones, ciento once mil, 
denip seteiiita y una pesetas en un solo mes. 
Ahora es preciso juzgar que la valoración 
de lliismercaneías disminuye en un 20 por 
cielito. ¿Qué dicen las Cámaras Agrícolas 
y dé. Comercio? ¿No tienen importancia pa- 
ravIÜlas estas enormidades financieras?
tgna-,es la obra señor ministro de Ha- a, satisfecho estará S. £. y elseflor Mt^t, que dirán con altanería: ¡los francos 
fiÂ b̂ajadol Los francoahan. bajado; para 
vpi^r á subir; pero ia producción para ex- 
po;^r se halla estacionada par la anorma­
lidad dé la baja brusca .del franco, sin ga-
—¡No tema usted nada!—me gritó desdel que Antequera tenga 30.000 habitantes; y
ratóías.
%tre
la casa un  ̂voz de hombre.
. A la voz del amo, el perro cesó dé ladrar 
y volvió á sentarse en el umbral de la 
puerta.
Adelanté el paso, y dirigiéndome al indi­
viduo que acababa de hablarme, le dijo:
->¿Eatoy todavía muy lejos de Ifarcy?
—Tiene: usted que andaf aúo-tres cuartos 
dehora.
-- ¿Vero no hay por aquí alguna posada 
donde pueda almorzar? -
—No, señor. Ahora vamos á sentarnos á 
la mesa mi familia y yo, y ai quiere usted 
acompañarnos...
El ofrecimiento era tan cordial, que con- 
teslé: '
—¡ Acepto con macho gusto!
— ¡Pues pase usted adelante! .
Entré. La casa estaba amueblada con 
gran sencillez, pero con una limpieza ad­
mirablê
. Una mujer de unos 30 años; la esposa de 
mi huésped, en torno de la cual se agrupa­
ban tres niños, el mayor de los cuales po- 
? día tener nueve años, me acogió con una 
sonrisa éncantadora.
—¡Una silla y un cubierto para este ca- 
ballevol —dijo mi improvisado anfitrión.
A los, pocos momentos estaba sentando 
en medio de aquella adorable familia,míen 
tras una suculenta , sopa aguzaba aún mis
personales que ejécjuiten ainadamen­
te los iadinduos. Gastoífiél mdití- 
1' d,ttO'que‘0Óíú̂ ®̂î  ̂ íin deber^e la justicía\qi¿e la, sociedad tiene es­
tablecida para autodefensa; perseguir 
con ánimo de exterminarla a toda
una colectividad pasa castigar uü dé 
t cometido por unode sus índivj* |
,no e s  hacer justieia, esproyo- 
4 Iguerra sociaL\©s atentar 
ese orden .y estadqwue preci­
se quieren salvar y-tílelendér. 
es lo que piden algunoŝ ; no 
justicia tal cqiqp %ta 4®
_5i> los países ' cm
.sino una guerra de
Sarbarié^dé persecución colectiva, qe
»-Iinatanza0̂ un montón, como si la jus 
Ifc ia , comosSMfiS
S  ran ponerse ai' mveldel loco ó el cri- 
i minal que por.aiéfita]p..c<mtra la vida 
¿Me un rey causa la muerte' a-U»a P®® 
í,l kión de ciudadanos inocentes  ̂ (guerrero,
"que esto, ni más ni menos, supondría ^ -- ‘ Mastín 
! perseguir y castigar á cuantos pa-
itérminadas ideas, para vengar en 
, A os el delito cometido por un índivi- 
3 bó perleneéiente á su colectividad.
^i^as las escuelas filosóficas, to- 
dad láé ideasrrelígiosas, todos los sis 
temas políticos, todos los principios 
sOCiolúgicos, sin excepción, en todos 
los.'tiempos, han producido fanáticos 
(exaltados capap,es de llegar al crimén;
1^0 éste sé enéqrna y se castiga ;en 
er^diyiduo que lo comete y en los 
cómptósf si los tiene, que le ayuden 
iá prepairarlo, mas de ningún mod?
Un las colectividades & que esofi mqi 
yiduos puedan pertenecer. ;
Por el ateíétado d©l anarquista Mo- 
nals se pide hoy el exterminio de to- 
íidos'̂ Jos anarquistas; cuando el cura 
"f %eriMateBtó'vContra ia vidaide la 
I reina á nadie se le ocurr|4 pedirla 
' ixterm ináclúndqtodbéU lerd ,
Ayuntamiento
Anuncia una inteipelación sobre esto pâ  
r a  el cabildo próximo.
Los to ldos del Corpas 
El Sr. Martín Raíz solicita del alcalde 
certificaciones de los gastos de toldos; ins  ̂
talación de ellos y enarenad© de .ls| caUes, 
él día del Corpus.
Compensmeioaes 
También pregauts qné hay de los datos
tr  tanto el poderoso banquero 4 1 ro 
pés; que acapara los empréstitos cuando ve 
pipgües negocios, repletó su cartera con 
pajiel del Interior cuando loa cambios alza-|mi apetito. Después se sirvjó ana pierna de 
ban?Al 33 ¿lor 100,y hoy se aprovecha de las icarnero y un pedazo de queso del país, que 
bájls para aligerarla, teniendo que ŝacat el i me Supieron á gloria.
él poco oro que posee para comprar- Durante el almuerzo charlamos como 
lo á^n de que no se resienta su valor. buenos amigos. El perro había puesto su 
|la pequeñas proporciones siguen ganan- hocico sobre una de mis rodillas y me mi- 
do’Qtros centros bajarlos 7  operadores raba con búenos o jos.
J^plsa, mientras los españoles sudamos —iiHermoso animal! —dije acarieíándo
qué cojea? Aigúu rival más
interrumpió mi 'huésped. 
—L é ^ I  yo y me remúesde por ello la 
conéié'úfiiá.
—¿Pojjr qué evocas esos recuerdos? —le 
preguntó su mujer.
“ >r Porque siempre conviene refrescarla 
memoria acerca de los hechos más impor­
tantes de la vida.
j Y después, dirigiéndose á mí, añadió: 
—Ejerzo el Oficio de leñador y hace diez 
años que estoy casado. Los primeros años 
de matrimonio transcurrieron en medio de 
la mayor felicidad que pueda imaginarse: 
Pero poco á poco me fui dejando dominar 
por la periiza y por los amigos, que me in- 
dpcían áputicipar de su licenciosa vida.
Sin embargo, los tres hijos que ve usted 
ahí, debieron hacerme comprender que es­
taba en un gravísimo error al faltar sin 
Barcelona, Valencia y Zrragoza que se ex-| conciencia el cumplimiento de mis deberes, 
pende á una peseta. En esta ciudad vale | No me consideraba dichoso más que en 
2'50 y 3 pesetas; la diferéncia es énorme,| compañía de mis camaradas, de los cuales 
por lo cual les suministro la siguiente fór-1 nunca me separabâ  ̂ Gastábamos en la ta- 
mnla para que puedan obtener el hielo los i berna todo el dinero qne ganábamos. En 
industriales mismos sin necesidad deapa-l vano lloraban mi mujer y mis hijos, que 
ratos y muy económicamente, t carecían de todo lo necesario. Yo no me
Fórmula : iocapaba para nada dé ellos.
Se llena con el agua que se quiere conge-1 Salla de casa al amanecer y regresaba á 
lar,, una botella -y se pone el receptáculo I altas horas déla noche, casi siempre bo 
coU; un depósito que sea lo más hondo posi-| nracho. La miseiia y la desolación reinaban 
ble, tanto, que cubra la botella en su ma-| en mi hogar por culpa mía. Mi perro solía 
yor parte. Én el depósito se echan: 70 gra-|mirarme conejos impregnados deltristeza, 
mos de sulfato de sosa y 47 de ácido maiiá-| como si tratara de censurar mi mala coa- 
tico. I docta. El pobre animal me seguía y llegaba
Esta solución se agita con una varilla de! hasta las puertas de las tabernas, dondé 
vidrio, alp0co4iempose hace dar vueltas | pasaba yo la mayor parte del día, 
ála botella y alce^bode poco rato el agual —iCaRsi-me decían mis compañeros; 
se hiela. ' | —Ahí tienes á tu qex̂ tinela de vista.
Siga el gobierno liberal por estos derro 
teros,hábleDOS de reformas, de libertad de 
cultos, de servicio obligatorio, para ampa­
rarse en los brazos del pueblo; pero no ol­
vide que sin normalidad financiera no hay 
comercio, no hay vida; no hay nación,y por 
lo tanto, no caben, reformas.
O bteaeién  del h ie lo  
Hemos entrado en la época en' que debe 
servirse en los círculos, sociedades y cafés 
el agua lo más fresca posible.
Eu cuantos centios he preguntado, cómo 
era que sólo en deteiminados dias se ser 
vía; me han contentado, que la carestía del 
hielo les obligaba áno poderlo emplear dia- 
fiam6nte,y!enéfecto,el hielo en todas las ca­
pitales de la importancia de M‘ilaga se ven­
de á l!50 pesetas arroba, menos en Madrid,
Ooatlnike 1(1 eeeláia
Uña hora'después de la fijada se ifeánudójqus tiene pedidoŝ  
ayer la sesiófi municipal, suspéndida el 
viernes pó!teí)teAp* (l’i® asistir - elvsAyunta- 
miento áia procesión de la octava del Cor-
A las tres ocupó, la presidencia el alcalde 
D. Juan Antonlo Dalgado López. . 
líos  qaO; asisten
Tomaron asento en los escaños los seño­
res'cbncejales;'('Fresneda Alfslla, Ruiz Alé, 




so, Torres Rojybón^Benitez Gutiérrez, Gar̂
V i t
I'
ales Domínguez, Revuelto 
uiz, Estrada Estrada, Naran- 
Martínez García, 
Gómez Lara Pan-
üiz. Peñas Sanchéz, Ródri- 
iLuqúe tiUalba, Ségáleryá 
gÍve^;Bcaiega, í ’a l p w  
úiieriez, González Aftays» 
Cálsfat Jiménez, PoUce de 
Hhvirón y Souviión Rubio, 
jéieaa e l ja le o  
anunciada por el señor con- 
él Náiabjo Vallejo, acerca
jo Vsllfi!®»
Busto Garcir 









de unas certifii 
didas y que há:
El seciétarioi 
lee varios dbeú: 
el capituló, c|
Terminada laijéetarA levántase el señor 
Naranjo y dicé^e sé viene juzgando éon 
.gran dureza áí ĵéoncejalas de ia minoris 
Hhéiaiítachándoíbsde apasionados y de (fue 
hacen campañas obstruccionistas por puro
Considera claro y+terminante, sin que dé 
Ingár á duda,, el abaUdoao y la negligencia
áiones «que léifueron exper 
lévuelto.
ruegos del Sr. Naranjo, 
itós para que los conózca
íOtrapara obtenerlo en piedra 
En un vaso de gres, cilindrico, de bastan 
te capacidad para contener otro de menores 




yo qoriía tras de la bestia y la echaba 
: de allí á puntapiés.
Una taidé, cuando Íbamos á comer mis 
‘ compinches y yp, entró el peiro en el come
Contesta el Sr. W p e z j u ^  ,, se echa el a¿ua y él ácido y lúe
aportará. . ' , j.*
O tra Intei'pelaeldin
Anuncia el* Sr. Calafat otra interpelación
2 partesi dor sin <fue nadje í? viera, y dando un 
4 » iep, eoglpconla boca unpaii "1'“ ,“  ■' Icual emprendió preai*** -.ero, con el
-I Me Isncéfn-- - -̂xtadamente la;fuga.
68 tanto más irritante la tarifa 2 .̂  cuanto 
que sus rendimientos no redudan én benefi­
cio del erario municipal y si en provecho de 
los cucos que representan la empresa de 
consumos entre cortinas.
Hace tiempo que ha debido estar en vi­
gor dicha tarifa 2 .» de atenerse d los infor­
mes que al hacer el censo de esta población 
dió el lastituto Geográfico, que mal infor­
mado incluyó dos veces en él la población 
rural, por tener ésta residencia propia en la. 
ciudad, 7  de este error nace el qne se le 
supongan ó Antequera más de 30.000 habi  ̂
tantea que spn los que señala la ley pa>:a 
la aplicación de la citada tarifa, la que hace 
tiempo, repito, ha debido estar en rigor; 
pero los alcaldes anteriores, tomando em 
cuenta lo absurdo de esta propuesta y aten­
diendo al clamoreo general, las calami­
dades y lo difícil que es la vida por la ca­
restía de todos los artículos alimenticios,no 
quisieron aplicarla de ninguna manera' y 
fué causa también de qué nadie quisiera ha- 
ceise.cargo de la alcaldía. Llegó Julio del 
año pasado, en cuyo tiempo era alcaide dom 
Martin .Ansón, el que pronunció aquellas, 
célebres frases que tanto molestaron á R«n 
mero Robledo y. á algunos amigos suyos*; 
«Antes que perder i a honra suelto la 
ra», y se marchó con dignidad.
En tan difíciles clrconstrnclas, viendo 
Romero Robledo que los . que tanto lo aga­
sajaron y por los que nunea tuvo reparos 
en atropellar leyes para servirlos, le vol­
vían la espalda.amenazó con darles la alcal­
día á los republicanos (gracias) y en esto 
surgió don Manuel Aguila Castro ,A quien 
quizá llevarían engañado á la alcaldía sus 
mismos amigos para más tarde abandonar­
lo, COU la santa idea de que sé estrellar» en 
sus buenos propósitos.
Para mí en lo que ha estado más desseex- 
tado es en establecer la odiosa tarifa, cusa 
que por si sola es bastante para hacerse 
antipático en el pueblo, y que pudo evitar*. 
Por lo demás,me congratulo de que ningún 
convecino mió haya querido eargar con ese 
sambenito.
Ea cuanto á los señores labradores y ha­
cendados, me voy á. permitir hacerles nnx 
observación y es esta: que cuando otra ves 
se les ocurra psesentar úna denuncia come 
la /aIRda, desechen esos'^procedimientoa 
hislóricos que son una leyenda. Be necesita 
un remedio más eficaz, el mismo que se em­
plea para extirpar esa mala hierba que na«é 
expontáneamente como ronchas en sus «ém- 
brados {la ononis ̂ ginosaj comunmente co­
nocida por el nombre de gatuña, que tiene 
las púas escondidas debajo de sus hojas, : 
para herir traidoras y sus ralees alcanzan 
hasta dos metros de profundidad. Si so cor­
ta con el azadón, por muy hondo qu  ̂sea «I 
corte siempre brotará de nuevo, y nadú se 
eonséguirá, coino con la denuncia. Para 
qué el corte, sea igual y evitar su propaga­
ción y extirparla es preciso usar la corva.
Siguen los partidarios del señor Borés 
en su activa eampafia de propaganda y aun 
que algunos amigos del joven D. José Luna ; 
Pérez desean que éste se presente candida­
to por este distrito, nada se sabe en con­
creto, por que este señor, que yo sepi^pio 
ha dado á conocer su camUdatura ofifin^ 
menté, y me alegrarla que asi fuera, pues 
ooatando con el nuestro, irán á la lucha 
tres condidatOB y me satisfaiia mucho vcx 
á mi pueblo, despoiés de tantos años, entrax 
en un periodo de actividad política grande, 
y en buena lid ejercer libremente sus dere­
chos.
Q<lé<!ásayo afectísimo seguro servidor 
ü.migo y correligionario, El corresponsal,
Gaspar del Poso,
Junio 22-1906.
to .e  el . 011.10 «6 . 0. .
fioo
en la sesión venidera para demostrar que el 
alcalde no sabe nada Ae administración, joau- 
nicipal al ofrecer certificados .fié eómpenŝ i. 
clones. . ■ ■ - ■
¿Q uién en ©1 Jefef 
Como el Sr. González An,aya dijera al 
contestar á los Síes. Benit¡ez y Estrada que 
el jefe fie la> minoría conservadora es el 
Sr.Ruiz Gutiérrez y en su ausencia el señor 
Torres BoybÓQ; él Er. Reúitez Gutiéî rez 
anuncia que se oonpará de esté asunto en la 
sesión próxima, para demóstrar que el jefe 
indiscutible de 1»  minoría consemdora es 
D. Eduardo Torres Roybón.
Ko habiendo otros ásúntos de qué tratar 
sé levantó la sesión á las oñatro y media.
D e M a p i n a
ivHssláél día 15 dé juUd se adnRten en 
esta Comandancia las solicitudes de los as 
pirantes á las eineuehta y|áo8 plazas de 
Sprendices marineros que hay vacantes en 
el departaimentO del Fenol.
Han sido pasapóradós párá SSn l'ernanr 
do varios reclutas de infantéjlíia de Marina
or marca dé oeméntó poi^and conocida 
Uiemento ráfildlo, Oeiaeiíto bllánéa. 
Ool®x©»Fay» ««nisntosí' ■ ■ 
ncionalei.Precios económicos, con 
opositarlo general, casa doiiJiiego Mar 




* í Cogí entonces una piedra y se la arrojé con
A délie ser de vidrio* tal fuerza, que le rompí una pata. El perro
o se llena de agna pu- dió un ladrido de dolor, pero sin soltar sa
ra y Sé emplaza en el interior del primero, presa y sin amenguar su marcha, prosiguió 
tapando, luego cuidadosamente todo. Al ca- su camino con sus tres patas. Dirigióse á 
bo de qqinee minutos queda el agua conver- mi.c sa, á la que llegué diez minutos des- 
tida en hielo. ' | pués. ¡Qué cuadro tan horrible se presentó
I 'M lglene I ante mis ojosI Mis pobres hijos y mi mu-
®ú umartículo que publiqué en Diciem- jer devoraban el pan, mientras la bjestia les 
li(é pró|imt> pasado, con motivo de los miraba lamiéndose la lesionada pata, 
acuerdoadel Congreso médico de París, re- Yo estaba borracho, y aquel cuadro disi- 
eomentfima á todos los grandes centros de pó por completo mí embriaguez. Comprendí 
ue suprimieran el barrido , y ob- 4a un instante el horror de mi mal p(ilroceder 
:j6l lavado délos suelos. y exclamé arrepentido:
- J*̂ ** tiempo indicaba que las escu- i —¡Juana, Juana mía, perdóname! 
pideraSfiéspués dé fregadas, no las dejasen Besé librando á mi mujer y á mis hijas, 
secas depósito de los esputos, porque que, como no estaban acostumbradOB á mis 
éstos séJécan y los gérmenes tuberculúsos caricias, me miraban con asombrot Tam- 
que pue&n contener se levantan confun- bién di un beso al perio, el cual, íin ren- 
diéndosCén el polvo que proiiuce el coatí- cor alguno, me lamió las manos que acaba- 
nuo.iry^nir de los asistentes á esos cea- ban de herirle tan injustamente. Desde 
tros, gé|menes que én suspensión penetraos aquel día volví á la razón y renació' en mi 
en elomniamO. | casa la felicidad perdida. Después de mí
Cornil el importante Círculo Mercantil mujer y de. mis hijos, el ser áqu|énmás 
hace 1»  Uinpieza cuando generalmente hay 'quiero en el mundo es á ese intelig^te ani- 
bastantíÉ socios, y mnebos con servicios; mal que ve usted ahí. 
en las nasas, seria de desear qné la Junta| AI terminar su sencillo relato, el leñador 
diese disposiciones, para que se cumpiieran i rodéó con sus brazos el cuello dé aquel 
ambos» jiroeedimientos, el fregado, en vez! verdadero amigo, y mientras le dabávun be­
del barrido y la colocación de escapideras f  80 en la cabeza vi rodar una lástima ñor 
conagdé. isusmejillas. — | ^
Estás idisposieiones deben adoptarse en* Yo estaba profundamente conmovido y le 
todos lés centros, pues son medidas de hí- estreché la mano sin poder hablar, á canea 
giene muy necesarias para evitar la jiropá- de la emoción que me oprimía la garganta 
gación de la tuberculosis. | Me levanté, y después de haberle dado
EíWQuaABAsoLo. |1«« gracias por lágeneiosásopgida qne mé
K  U  EDICION
DE AYER TARDE
NoticiaHocaies
A ga n taa ,—Por el arrendatario de la 
recaudación del contingente provincial han 
sido nombrados agentes auxUiares de di­
cho servicio don Antonio Rodríguez Ro­
dríguez, don Nicolás Fernández Mora y 
donFernando Ganasca Vázquez.
L a  O lim atol^gtea ,—Anoche se rea- 
nió la Climatológica, leyéndose y aprobán­
dose las cuentas dé Mayo que arrojan ua 
saldó de 718 pesetas á favOr déla sociedad.
R o g la m a n to .—Ha quedado aprobado 
el nuevo reglamento de Higiene, que regirá 
hasta que la superioridad confeccione el 
definitivo.
Mediante aquél, las funciones de ordena­
dor de pagos se confieren al alcalde.
La comisión permanente de la Junta do 
Sanidad ha eoncedido un éoto dé gracias al 
gobernador, por haber encomendado á ^  
cho organismo tan importante servicio.
D o  A m éx lóa .—-Ha regresado de Amé-" 
rica, en unión de su familia el señor D. JoSA' 
Cano y Cano, hermano de D. Salvador dne. 
ño del caló La Lobilla. ’
H e g é o a o .—El próximo mártes regje. 
sará de los baños de Lsnjarón el comercisn- 
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Eiteop sonido ei io», cristti, valilliis y artícttliwadofBO; tetros y espelile totes elms. José Romero Martín Oompañiá, 3^
G ran  N ev ería
de M aim el Román
l ânfes a§ VOa. dé FonoeJ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sdxbete del día.—Tvrjrjl̂ n napolitano
SsaJii^n de.Letxáo, uo sujeto deadónocidd 
186 apodéxó con exigaño de 1 ‘Ob pesetas y un 
euait^ón de carne que llevaba.
Caiiaa d «  ■ o e o w o .—En la del dis«i‘
f torito 4̂e la Alameda fueron curados:
I Rafael Solía Andur, de una contusión en 
el codo derecho, ípor caidá.
y Limón granizado, ______________. | En la del distrito da Stó. Domingo.
 ̂ Remedios López Rubio, de una heiida en 
[el -inaslo derecho, por mordedura, de ,ud
Guinda.
áel Certamen Gieutíflco Mercalitii 
organizado esta Corporación.
Nómero 1.—Teina’21.—Lems: LaalJ 
de la sociedad como los vicios del 
las enfermedades del cuerpo se curi 
cando sus raices.
Número 2.—Tema 10.—Lema: Tií| 
es vencer. , ■ 'M
Número 3.—Tema 1.—Lems: BenÉíixls^
Pona AdmmidtrabiOn de Hacienda hh 
sido aprobado el reparto de consumos ' de 
Atcaucin.
A u d ien cia
NTfidia
Coc motivo de no haber señalada vista | 
alguna, hoy no se han constituido loa trî
perro
Ha quedado abierta
X iJ l n b v r h i a
^ 0  Í8 - PRSt©l0 r ía  E s p a ñ o la   ̂herida contusa en la región malar derecha. 
Granada núm. Sí, (frente á *El Aguila») recibida en riña con 
Se sirven helados ó domicilio desde el’j Jo&é Ramírez Jiménez, de una herida en
Deusdie séptimo santiñcavit illum qlía in
illo cessaverat ab uaiu opere sua.  ̂bonales en n^stro palacio de Justicia»'
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
Número 4. —Téma 14.*—Lems: Bléqprén- 
tnrados los misericordiosos por que|ellos 
Francisco ViUanueva Jimiénez, 4e “ ^s««córdía.
Número 6. —Tema 24.—Lema 
vis íbi P a t r i a . t  
Málaga'23\de7unio 1906.—EtSacr|fe«f?,
Piarin e l Júnes
En la sala primera comparecerá él lúnes; 
ante el iurádo dei distrito dê  la .Alameda,
TTL, ■ Jerónimo Fernández B&lleateros, infeliz mOr Um na-- - — —----- , ■ . 1 ,El antiguo «stablecii óptica Rieamont
@ r a n  f á b r k »  d e  t á p e n a s
y da opFe|io
|la mano derecha, en riña cón el anterior.
I  Inatttitupa.—En la comaudancia mu-
¡ nicipal hemos visto hoy n n parte déritin-
|ciando á Manuel G&r̂ cia Trujülo, Maníiéí 
iNÓfáli Gañido, Manuel Gatier^cz Macías, 
, , ,  I José Garezo'Gabézs, Bernardo Loque Ssu-
Cápsulas métáUeas para botelias de Eloy -A-ntonio Riop, Juan Franco Carrasco, 
Ordoñes-.^Martínez de Aguilar, 17, (anteí^^ntonin limeña* „
Maiqui )̂,. —Málaga.
i f  Ies oles
>Dr. de aZAORA LÁNAJA
, M é.5iieo-,©eulista 
Calle MARQUES DE GUADIARO ni^ . 
í (Travesía de Alamos y Bealas) -?
dirigida por
D. Antonio Euiz Jip.énez
Horas de eiéáe;do't4 á 9 de la noche 
Alamost 43 y 45 {hoy GdiMvaa deí Oastilló)
Ú a x m e e t í A  A l e m a n a
1» '
Emilio Otto Lehmberg
BSMERA155 SBRVItlp, A  DÓMIGILIO 
8 y éidl«i C ttsapalm a» i3
A t io Ji énez Meléhdez, Anionfo Diez y 
Antonio yalles Cruces, todos jóvenes ds 13 
á 15 años, los cuales en la tarde del 2 1 co­
locaron en Huerta Alta una valla de piedra 
con la sana iotención de que volcara el 
automóvil que conducía don Tomás Here- 
dia.
iQaé cultura, señor, que culture!
C H « l«o o  u s a d o .—El carabinero Jo­
sé Rúil Berber detuvo hoy á Antohio Ttnmi. 
res Jiménez («) Tonfa,por hurtar un chaleco 
ushdo'á bordo d̂t:! vapor Minerva, 
i £st«l;> leoliiite iito  donun oS edo. 
I —^̂Por infringir lasi ordenanzas manicípales 
I fué dennnciadp esta madrugada el esisble- 
I cimento de bebidas de la callo, de San Ĵ uan 
[ dé los Reyes número 8 .
I D o s ln fo o ta d a s .—í^orla brigadamti- 
Inicipal han sido deeinfectadas las caras nú- 
liuero 12 de la calle Martínez dv la Rosa, 2 
|dela de San Pedro y'15 de la uc San Luís.
H u rto  d o  u u  p a n .—Hoy han sido 
detenidos los ancianos Francisco García 
Mateo, (a) Pajita y Francisco Bermudez
Bafael Cábelfo.
C b in lv ló n .—Bín el Ayuntamieij||> se 
rejinió ayer la comisión de , Ceoient tíos, 
ocupándose de las denuncias fprm ' 
sobre lá.neciópblis de la baniáda 
Palo.
M im iélpal
Operaciones efectuadas por la
día 22: • *
INGRESOS
Existencia antorioi . 
Cementerios. . . 
Matadero. .  .  .  .  
Acarreto de carnes. . 
Tablillas para carros. 
Aguas, . i . . .  
Alcantarillas. . . . 
Canalones..................
del señor Prini, donde sé exhjjiía una ég» 
cultura, de lálla,.de la virgen. ,, .
La causa que ee le sigue á Jerónimo Fer­
nández se calificó primeramente como iur 
das tegrante de uá delito de daño, y se ju^gú 
El hace tiempo, por el trlbanal de derecha, pe­
ro en vista de la prueba yá petición déí fis- 
. cal Sr. Campos Torr<tblancí», se acordó ep- 
í lébrarla de nuevo ante los ju oes populares 
pues el hecho según dicho ministerio cons- 
tituye un delito contra el libre ejercicio de 
I culto.
Defenderá al procesado, el-mismo ju|in-
squina á la de Calderería.
N oxnbrttittlunlo .—Él FréSldehté de lañarte (a) Duarte, ambos jornaleros, como 
la Junta de los Festejos del barrio dé lá ln- f .sútores. del burto  ̂de ü'n pian al panadero 
dnstria B. L. M. a l^ .  Director de El Pe-| JnanBenitez Segura.
RULAR, y tiene él honor de participarle que] 
por nnaniáiidad ha sido meted nombrado | 
Presidente honorario de dicha Junta jlo que j 
tengo la honra d é  poner en «u conocí-1 
miento. |
Francisco Gómez Anaya aprovecha gus-
M'Ignuvou. -E n  el expreso He las once 
y media ha llégado hoy, procedente de Ma­
drid, el diputado á Cortes pbr Málaga don 
Adolfo Súarez de Figueroa, á quien reci­
bieron sus an|,igos políticos y pijr,ljcula)rés, 
A e o ld v u to  d v l tp u b n jo .—Halláu-
tosoésta ocasión para ÉxpM trab.g a¿4o el, aibafii* Juan Cabello
nlo de su máé distinguida consideración 
personal.
Málaga 22 de de Junio de 1906.
AgradecemoÉ mucho la atención.
T o m «  d «  potrétoldn;—El Dbreetór 
de «Siemens» Elékaische'Betriebé; Compa­
ñía Alemana dé EleCtricidád B. L. M. al sé- 
ñor Diréeíor délpéHódtCo El Popoíar, don 
Jc«é Gintora, y tienéel hOnoír départicipar 
le, que cón esW fecha ha tomado posesión 
de la Dirección de está Elnpresa.
Don Knud Nielsén apíovéeha la ocasión 
para exprésáiir á uéted él testimonio d̂e su 
cmasideración máédistinguida.'
Málaga 22 de 1906.
GambtQf d o  d o m lb lU o .—Nuestro 
estimdo'^ámigo el réptitado dbctór don Jp-
Bartionuevo sén la obra del Gonventico, 
propiedad de don Pedro Temboury, lasti­
móse de la ingle dei^ha. 
r  El propietario de la nasa hs dado conoció 
miento del accidente al Gobierno civil.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer Orden.
Baftofli {Salea TLA 'TO JA  contra 
escrófulas. >
M áquina  da aumaa* «A d ix » -7-&a 
inás perfecta y rápida. No se equivoctl Se 
vende en La Llave, calle Larios. . '
Pai^ehea B ie e tr o -Q u im le a .,— 
yéase el anuncio de cuarUi plí»aa.
ILa v ia p e ra  d o  S a n  J qasi.—Las
Total. . . , . .
PAGOS
Material farmacológico. . . . 
Garruajes. i . u . . . .
Gamllleios. . , . . . . ,
Oiédltos reconocidos. . . , 
Efectos quemados á un vario­
loso. . '. . . . • . ,
Estancias de caballos del Esta­
do................ ....  , . . ,
Socorros á domicilio . . . ,
Idem á ttanseuntes . . . .
mmmmi m»
10.41 ),66 ponsulto que lo rep̂ i,ementó la otra ve;s, -fe
|! [-73 *^°LMS.efoSfdosá labdlsquislcib1 »y*^'nf| 
'5( éiatnda religiosa no deben faltar el lunes 
-̂’oo día sala primera, pues tendremos setmoñés 
largps,
Eu la sala segunda está señalado el jujeio 
0|al de U caos,a instruida por el juzgadp de 
I^tépona contra Antonio Parejo Mqlina, 
por asesinato frnatrado.
1 , 0 0  
1.6< f.OO 
7if8,00
Total . . 
Existencia para el 23.
Igual á . . . 
á que ascienden los ingresos;
El Depositario municipal, Imís de M ^a, 
-¥»!» B.«» Ei Alcalde, J. A. Belgaáó. ,̂
F e ^ x  S a e i E a  C a l v o . . '
£|sta Caga ofrece gran gmiido en
f oo todos ios arifcttlos de Estación.’ Extensas colecqiones en Batistas, ,75 Muselinas, Gasas negras, blancas ly 
113,00 bolores; Géfíros, Blusas bordadas de 
/l&,50 batistas y seda é infinidad de artfed- 
los última novedad para Sefioí̂ â  
i q fiE o  Especialidad eú pañería, alpaca ne
gya y colortís, grandes colecciones én 
^14 068 89 cbalecoB fábtasías y driles para caba
■ ' ' ' ■ p i E ü T l í J : W N ! C £ | - '  
NEÚTRG ño ViftICO 
 ̂ 'DCSNaTURAy-'flDfO-
' 1 l'í* .9?®).°^^ b?.ratos. Remesfra a l interioj:
.G ^ I I M S  a i ( t t # É S  Í E  D|{)I5?S l«| | 'M lH q ü S ;R j| S
 ̂ , ANTONIO CHACON
yeH tM alpQ r/m ay<^_ CaEe de Cianuros 55 -
m a l a c a :
%|H Bai»n® 'm # B ■ B mI | pg,ra^phrasde Gvmmto OfiTsaclo
^ a s t o iP  y  C o m p a ík íaCoíi leche pura de los Alpes Suizos 
Hmrlna MtACXHAOTAaaperlbif 
Hl m e jo r  allbkeutb pkra  liiflbs.
De venta en lág farmaciâ  /jflJltramarihpa.
&® la provincia
lleros.
^ SECCION DE SASTilERIA 
Con gran esmero se confecciona 
i|oda ciase de trages para caballeros 
; Ú precios muy económicos.
i '
8é ImpeUitieiÑí ha tráfilfáádó éü éómiqilip,|^ de lo» barrios se han divertido hoy
ála calle de MPlina Tiário húm; 5, H^ndéldé lo lindo, practicando la suerté de los 
ofrfce sús séirjcloé á| su numeiPsa y dlsUa-|^  ̂ y demás medios por los cuales
g i^ a ‘clientélé; * Ipreténden adivinar éLporvsenir que‘Ies es-̂ i
l ío a  plíjr'róa.—Coa este título (¿ce M í • i- ■ 
Grmista: ; , | La» diversas y grotescas formas que to-
4É«f^08 en Plena época de cflor, tanim&ha el plomo al derretirse, han sido causa 
OCasipnĤ a á qnesé dfsigrrplle la¿¿ofú,bia|fi^ general afagria y algazara, 
en lps^pérrps y ePayeb̂ ^̂  pór.ia au-l Al pasar los homhréé por la;i puertas de
toridadlpcáí se ádopltairan m e¿df8, encami-P®* casas donde las jóvenes uiuehacUas .se
R apovfO É .— Para pir reclama^éneí 
se encuentran al público-én las aícaiéips dé 
Albaurín dê -la Torre, Archez, -P6riana|lFá- 
iaján y Colmenar, los respectivos rójij 
de arbitrios extraordinarios. (
Jum antB  q u «  daasparaoq|  
un raMrojo del cortijo homa de la 
to en terreno de Pizarra, ha desapâ  
una burra de la peiteneácia ¿e José; 
Cuenca, ignorándole sn péraderp.
E t .«I)Bgié.a»,—En Marbeíla ha obtu­
rado la fuerza pública á Salvadpr Gu^fero;; 
Bernal mandado prender {mr el
juzgado instructor deípavliáo. M‘ 
S in  n ovbdad l.—El primer tenienledé; 
la guardia civil, jefe dé La Linea de Mbili-, 
na ydel grupo, qqe vigila los limites dé 
proyincis, comunica desde Alameí^ que hoi
 ̂ Especialist&en enfenáedades de la piel.
'« Guradón de tPdm las'afecciones del cue­
ro cabellado, incluso Tiñaj en 15 ó 20 días. 
/Herpes en todas sus manifestacioáes.
V Paño de la cara, manchas amarillas ó he- 
páUeas. r-Lupos, Psoriasis, Lppra y la tu­
berculosa en el primer périodo.
Consultade doce á dos.
Galla d «  Goxui>«ñia núm ¿ 18..... " ■
Rspaüa
Delegado de Propaganda dé ü 
Provincia D. H an n el Fernándea 
m es, P ortin a  del H n ^ J e  ndem
quien contestará gratnitapmD.te todaf las 
consultas qne.se le hagan y facilitará cuan- 
tos antecedentes é instrucóiónéfsele pídán. 
Actualmente hace sus bréstámos á 4̂ 2S 
OiO interés anual. -  ~
ANTIQUA
dé Beni
A m i b a
Cemento ’ ESPECIAL pará ci­
mientos,enlucidos, acerados, 
el saco de 50 ks.' (saco perdidá) 
Cemento ADEMAN, sppe^^
 ̂ ;pará cemento armado. . . ,  ,  
wAi • S de 5£kj!. (saco perdido) ‘ 
Málaga y su Cemento BJILGA 1.* calidad . » » 
el Baco de 50 ks. (sacp perdido) ‘ 
Ceibfntb FRETDIER s’üpe'íipr,' 
saco'de 50’ks. (saco ádévoivéi^
Cal hidráulica FREyDlÉR ¿ni- 
 ̂ ' .'perior-.■.. ; ■ '' y;;̂ .






|lehaja en los pedid/os por partida de te» 
laüva importancia. '
t o l l o  H errería  d e l nüm» 2 4
El nuevo du«ño do esto es|ableormiento 
lo ha montado á la altura dofos mejores 
do su clase, y ofrece al pñbjico'pan supe­
rior de todas elasés, eláborauo Pon eí má-' 
yoresmero;’  ̂ ■ '
Pan caliente á todas horáé. Se admiten 
encargos para pan elaborado con hárinan
de trigos recios del País,
_Dbspaoho: jggy^ jnéq  d »  J ^ a ^ r lg a j^ ;
S e  a la U i la  y ^ i e v e a d e
una casa en^ yaile de’’ los Galanes, caíla 
de las Acallas núm. 5, / Darán razón en él número 2^2. ■
A i m a c e n e t  d e  T e j i d o ^
DE
Consultorio OdoÉsiiígiGo I F.Masó Torruelfa'
fe Extenso surtido en Géfî ros, Latías, 
'I Etantins, Granadinas
Casa de Prolongo
O sila  S e n  Ju a n , 51 7  5 3
Reformado este éet&biecimiento con nne- 
vas existencias de superiores colonia'léá y 
nltratidatfuos. Salchichones Málaga, estilo 
Vích 1  Génovs, y demás embutidos y fehá- 
cinas propiéS' dé !a Gésa, tiene ' él hbnor de 
Pfrécerló al público á precioé sin compe-
DIRIGIDO POR'
SO. J o a é  B «e n a  y  A lv a ra x
en la calle Sta. Iluda, nóm. 1 "f b^tap  y Alpacas Usar 
Restauraciones fácialcs y bucales. Apa- I y labradas para SeñoTas... 
iratos correctotós de la maippsición de los J Faldas de riquísimo glasé ^seda, 
diéntes, trabajos en oro, cáuchojporcelane,  ̂ desde 2 2  pesftas* ’
etc. etc; Puéutés, coconas, obturacío/»ef en : Fantasías de Paitas ea  driiesvbérdk 
óro, porcelana, etc. AnesteBif ,l(̂ {>ai 0 gene- \ dos para vostidos.; 
ral para evitar el dolor en Us interv ncio- / Vuelas on íniin-a,
...  r- II I     lili'TQ- II as (I srrnriwniiiWfriKiiî iiiiiiiMi
Sierra Nevada
nadas á evitar í^  désgraCias , dé todos los I bailaban, arrojábanle el contenido de ja- 
años, yues la abandancia de canes por 7 otfás vasijas de agua.
Desde el día 15 quedó abierto al público
calles es verdaderamedlo peligrosa.» 
Unimós nuestros ruegos á Ips.dél eolega. 
H óx é lia is  dié e h á f  A a —En la Gcr ve­
cería «Gambrinus», acreditado ostableci- 
iniento qué con taátp acierto dirija nuestro 
particular amigo doá Aléjandro Sélís, íse 
sirve la horchata de chnfáf, aquí cási des- 
déseonoeida y qqe seguraíueúfe hará desfi­
lar'por la Gérverla dé cáUé del Mafqtiés ée 
Laiiésd todo Málaga. : 
Expresamébtéjii^'haeerlá há éido con­
tratado ün excelente hoichátero, al servicio 
en Madrid del «Lion d*6r.»' ‘
Et pxecio del vaso es él de treinta cán- 
timos. •
• pEl C o g n a e  G on xá lea  B ya áa »
de Jmrez, deben probarlo ios ' înteligentes y 
personas de buen gastó.'
Gmcii 4sl «a tdxn ago é intestinos el 
fibtesáKi'XsfsMoéol de^Séi» de OarVeaí 
V la lt » ;—̂ Eí gobernador civil 'estuvo 
anteayer;visitando las obiras'del ferrocaTtiF 
de Málmia á Torro dei Mari > ‘ '
Los expedicionarios, bnés al gobernador
Este entretenimiento no ha dado lugar á 
ningún incidente desagfadable, que sepa 
moB̂
J u n ta -E n  breve se reunirá la Junta 
de propietarios del Teatro Cervantes, á fio 
de tratar asuntos de interés.
Epn lu m op  d e  U n k in u n o .—Para 
acordar la forma en que ei elemento inteíec- 
tnal de Málaga obseqniará aIRéctor dé la 
Hniveraidad de Salamanca, D. Miguel de
-Eu Cala del Moral han hurlar'̂  el antiguo y acreditado depósito de hielOien
ha ocurrido novedad alguna en el servicio
de persecusión de criminales, y-que, seg^  teccia.—'Se sirve á domicilio, 
las últimas noticias aqniridas, ni el Perna- 
les ni ningún otro de los bandidos, que 
componen la partida del Vio«{lo,;s6 han in-̂ ; 
temado en esta provincia.
H u rto .
do una caballería menor á Joré Romero ¡a Alameda Principal núm. 16 (Peluquería 
Garrido, q»e habita en, el ii^éntonUlo de El Ciclón) de Antonio Medina, entrada ppr 
Pascual, de aquél t é r m i n o . /  la Alameda y calle del Comisario.
P la p sp oa .—Por disparar tiros al aire í PRECIOS DE FABRICA
en las calles de Almogía, ha sido dennneia- 
do al Juzgado manicipal el vecino Alonso 
Escobar Antnuez, habiéndole ocupado I4  
escopeta.con qne hizo los disparos.
D a eom la o .-—La guardia civil de Gár>
pecialidad'deí áentista.
Profésora Francesa
Enseña dicho idioma por un méto­
do breve y rápido, dasleccidaes á do­
micilio y en su casa Moreno iíazón, 
3 prai. ^
Ñ o h abrá  déb iles
toüuiAd e l  A n tla n ém lco
G R A Ñ  G U I N A R T
tama y Ghnrriana ha intervenido un revolé ’ qne es el mejor reconstituyente é.infaliblé
Unamuno,cuando venga á Málaga, iüiciítti-Ív®íf» do® cuchillos y tres facas á varios 1 #
vade los Sres. Orueta Duarte y Jiménez 
Fraud, se celebrará en breve una numerosa 
reunión de litera'os y ezentovíts en ei local 
de la Sociedad Ecomómica,
V ta já p o a .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los sig lientés viaje 
ros:'
Don Ruperto Saisz, don José Rodríguez, 
don Joaquín Moreno, don Ignacio Simó,
divídaos que las asaban sin licencia^
Delsgacián de Haciendar í
Por diversob eoñeeptos han ingresado h(^ 
len'̂ ésiá Teiorería da- Ha0ienda'41.055^éo'■
¡p ŝ6iaa;' ' ■- ■■ ■■■■ - yó.
La Adminietración dé Rentas arrendadfé 
don Enrique Martell; don Francisco Gapa-| ha declarado al ayantamiento del Borge
4 a  .ir o A -ftax»*  4 jHMk mí.ÉL RJak’ 2 wANai\A'S»Ni«klalA'4 a  l a  A a v » f 4 4 a '4  4 a  OAdS 4 /S m a m a #-'*
contra láianemia, pjdaef en to#as las Far­
macias.
B a p d a ito  C aptpal
iirtíD  fé to iio  j.
'Mayor, 18, Madrid
MURO Y SAENZ
F abrlaerntea  d a  A lo o b o l  V Iu lea
Venden cOn todos los derechos pagados,
do y señora, don Ensebio Mateos, don Ma-I responsable de la cantidad de 306,16 pesê  i Gloria de 97? á 35 pesetas. Desnaturalizado
uuel Simó y familia, don Manuel de la Cal­
zada, don Salvador Gómez y familia, donM ___ _ r , ‘ -»i_' AicwAWp...ttoii ooiVAiiu uruuits  l iui iift» iiuu
.com p.a>»m Ttóo. tog^,o.T .It|U M ^ Bsnet, D. FiMctaco Geóz.. W
otra|||>ersonaŝ  llegaron'shttsta nhtanel qne
se cé^tomye en los Cantales.
I Según el parecer dé los técnicos, estas 
obras estarán terminadas >en Agosto" ó Sep­
tiembre da> 1908/ ŷ én consecuencia abierta 
á la explotamón la nueva Ucea, t ^
A a oa ia é lóP  d e  d a p e n d la n ta d .— 
Mañana domingo-á^la úirádé laiardé'Cele­
brará sesión la junta directiva de estejprga- 
pismo;' ”  ■
tas, mas la multa de igual cantidad á conse  ̂1 de 95** á i9ptas. la arroba de 16 2(3 litros, 
cnencia del expediente de oe'UUaeiÓá á lá l Los vinos de su esmerada elaboración, 
renta dtbtimbra seguido contra dicha eor-íSeco añejo^de 1902 con 17* á 6,50pUúL De 
poratíón.' ^4 l9Q3 á 6 * De 1904 á 5.1(2 y 1905 á 6 ,;Dul-
— M  C6B Pedro Ximen y inaestro á 7,50 ptas,i Lá-
Por la Tesorería se ha dictado providetíf! grima, desde 10 ptas. en adelante.
eia de apremio contra los contribayentfé' 
morosos de la zona de Oampillos^
Las demás clases superiorjes ;á preciOB 
módicos. .
Dftránsito y á depósito 2 ptas. .menos.
Eaaapitoglo: A la m a d a , 2 1
[bfa, don José Torres, don Luis Moré L^- 
tpez df la O, don J.Fernándéz  ̂don Lnis Ga- 
[iro y Aon Fellpé Cabrera.
P a p a on a l d o  la  T a fea o f la p a .—
1 Há sido nombrado marinero dé segunáa 
[ciase de Entepons, D. José Jordán.  ̂ ,
Estanquero de Aatequera, núm. 18,1 la Dirección general déla Bénday^ 
|D. Patricio Soto. - 1 Clases pasivas han sido concedidas las éfe;
I Da Málaga, núm. 27; D. Antonio MártíU. I Ío.imieBmsesá&e de süper^venéia. U  
- _ . J 5—Han quedado cesantes D.’‘'Goncepcióaf, A;
.F laataa  o n  e l  o a m ln o  d a  A n t e - ’^Q^Is^o^ estanquera de Aateqnera, núme- ' F e r n á n d e z ,  aspl- 
q u m *-T ?o .I  w iéfl diatinguidoa amigos ijq 1 3  ̂ estanqoero de Mála-F**=̂ *® primera, clase, á cficial* que fojS'
nuestrós, vécinÓB dél caminq,dé Antequé-1gil núm 27  ^ ■ ■ |de Hacienda, coa 208 32 pesetas. / T i
I .  AdosaAnudoraQotlémz Artiet.,ytó-
víspera ue oan Juan. | ^
Figuran en el programa, para el
La volada será amenizada por la; banda 
de música de los Sslesianos y dado el buen
—-r»»» SIW» - .M' •fJig
LA PERLA
Desde 1.* del actnal se halla Abierto al 
público esté antiguo y aeleditadoléstableci- 
miento después de haber introducido impor­
tantes me joras tanto en el local céáio un en 
servicio. Gobiedrtosdesde 2  ptas. eh adelan- 
te. Entrada, San Juan de ios Reyes, 9í y 
calle Larios. I
Gonsteaeeióu y Repfzeeíó» da*Bd«wei8aii 
de objetos métáÚfms. . w < ¡ 
TxidHqo garantido v perfecto. ;
J. GARCIA VAZÜÜEZ
CISMEIS 87 (7sn&afúa).-MáI&fa
O a»fé  37- 33esta*UL£aija3.t
L A  LO BA
J O S É  M A R Q U E Z  O A E IZ
Plaza de.la Constitución.--'' MALAGA
Cubierto dA dos peaeias hasta las oiáéo
wK,É.n» Wb Ai. g  uvu  Aui«uuj n<uuuerjrti2 ijtiueis, viu-' do la taiúe.—De tr68 peaetas en adeianteidi
n Enrique Naranjo Hernández, todas horaf*-^A diario, Macarrones áía^
iniciativa del industrial D. htcMdo | ¿e segunda clase del cuerpo de Su- Napolitana.-  ̂Variación eju el plato del día.
Zafra, se celebrara esta noche y la Bi^en-r| <jon 166* 66 ídem,  ̂ Vinos de laiím®Í9í'e*<“ WcaB oonosidfs, y
I Anoche empezó eldecorado de dicha ca-|¿. áonHíiai^o JanirnaH Queda abierta la Nevería, sa sirven he­
billa. quehoyquedftrá terminado. peatóñde co-íjaúcs de Soda» clases.
E n la  Alamada.-'-Numerosa eonen-
rleos, con 50 ídem.
A oOña Josefa Sabater Martin, viuda dp| S a r v le lq  á d e m le p io
|inmor y explendidez que concurren. en?"®é®ié asistió anoche ánue»lro primer pa-|dón Régelio Laffalla, escultor de. la Facul-í de laPfrraj
* . . . .  J / , Á  V.
Entrada por.qalld de Bañ Telmo (Pftio'
S O U IE TÉ
J. & A. PAlilN DE UFlBGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. ' '4 1 , .j.
Las fábricas más «hnportantés de! 
mundo por su producción y bondad 
de sus. productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas.' ; "
5 .R#i¡(ífen¿ación y depósito.
SobrlB.os de L H erm  fejáfdi^
CAjS7-fUR;5
i
Completa p̂ O'líeeimÚJi úeLaDillatí pa­
ra trajes de oahallerós  ̂así como alpa* 
cas y driles detRais y Extranjeros. - 
CHALEGGS FANTASÍA
Seaibm to iBlal,pf85iflSTeÉ(iid08.
El nuevo ,^6fio dé este establî dniionto¿
íagradeci|lo^ favor que el púl^ico .en genê . 
ral le participa que habiendo v|t*
liado eU^rvicto automático M  cfíé;v3(e- 
formado todo en beneficio del púnUcteF ' '
■ V:0FRB(3E '
Café de Puerto Rico, superior; 
l ^ e ,  20 ets.—Aguardiente de Riw, iúwSf- 
rior, '10 cts. cortado;- Cognacs, Supéii^,
' lQ.cts. cortado»-r-Ghocolate con tostaáií|f45' 
cto.—Cerveza Crnzdel Campo, 15 cts. bock 
y Munich, 20.— ricoe^andwichs dp ja­
món ádSy 20 cto<---AdemáBdulce8, vinpŝ y 
lidores, todo de lo más superior,—Jjeohe dd 
vacas Suizas y Holaníiiesás. >
, ' NBF§HÍÁ
[. Desde medio ¡ día «madelante avétíáni y
limón granizado.
Ha quedado aldeito eldepósito de hielo i  
preqio de .fábripfjt.. . . ,
NpfJLVlDA'RtAS SEÑAS, /
’m arqües / d é ^ ^ q s , ^
TipjoDTíf ili! Manon Pana
CALICE DE LOS MARTHEBS, 4,
/  A precliOs liaratísi'mos se ^{ibajá á domi­
cilio, á JOrdal ó por'ajuste, desde'la peque­
ña com.postura hasta' la rifa obra de- tapi­
cería .y barniz, colocación do tifombras» y 
cortinajes de toáyiá^ases# oorte . y hechura 
defujdas para Jee^nehles y todo, lo con- 
cerniento alramp;
. l^stenso 8nrti|i  ̂ en sillas de cfmpo y
.viaías.:,‘; .: f , : ,\
llnaas It̂ Vapgas Mmm
éMdDA&flJAS del FWIETCÍ
Jos é
 ̂ M ^É £>lC O -«jíR U JA R O
M>P(̂ 0'iaiista en enfermedades de Is má- 
ítria platos; gargAUta, .verjíóreo, «afilié y eŝ  
‘ dma-go.—Gonsulta fie 12 á 2.
CWLtLLE SANTA MASIA. 17 y 1?, praí.
Honorarios cónv$ncionateB. 
Desde»! *’  ̂de. Julio consnllta e^ los bafios 
'de Apolo y La- Estrella;
nuestros un seo.
La
citados amigos, auguramos .
gran^éxitoálos festejos. | á banda municipal ejecutó escogidos
S u ba sta .—La Dlreción general
Obras públicas ha designado el 19 de Julio V . 1. . . . r. jpróximo para la subasta, en el Ministerio -álieiilo delicioso,_ esbelta dentadura, se 
del ramo, de las obrás de acopios para con-
gervación durante los años 1906 y 1907 de Oefitifiiico LICOR DEL POLO, 
la carretera de'Málaga á Alora, cuyo présn-1 A oo lln «-E a xa ^  véase 4.* plana, 
puesto de contrata eé dé 1418 20,51 pésetas. I «R i Q og n a o  - GuxixAlax E yaaa»' 
P a ^ a lo a  p a ra  -Hay gran-  ̂de Jeréz, se vende en todos los buenos es-,
des éxisiéncias á precids dé fábrica en jos \ tableeimientos de Málaga, 
alifaeeaea deLa Pa¡Íélera Erpafiolá, Stra-| P i r a  eon toa  «p a ra d o a  e n  
ehán’, 2̂ 0. | Almacén de Curtidos de F. Castro Martin,
I siempre hay-, buen sartido y los encargos
L o i lK r é m e ñ o s
P é d p o  P e m t o d ® »
 ̂ , H U E V A , 5 4
Salphichótí ele Vich curado nn kilo
Mi vagos fresesa .
E M I R  , • '
tOtidrá él día 27 4edun%pura MoHHa, M«- 
mours, Orto, Oattoy Marfeüa. contoasbér-, . 
do para TuneA Rsaemo, Oonsíantincvpla, I 
Odessa, Alelfndrfa y para todos loe ^





do ái natural sin adición de f  Icohol.
Vda.\ de José Bureda é bijós; calle 
chán esquina á la de Larios. 
Ú aa aa tlm ád a .—Ha sido desestima-
tadde medicina de Valencia con 16 6 ,6 9  
A doña Malla Paez Gómez, i5tuda de dou 
Camilo Sánchez Mas, auxiliar primero de 
Geografía f fleisi, tercero de ^Administrn- 
ciÓB, cpn 416,66 Ídem*
A doña María López Lópef, yiuda de don,  ̂ „  _________ _________ _ _ ______ _ _
Juan Martínez del Valle, ordenanza parné-, 7 ptás^,í,llevando tres küos á 6,50 küo: e l 28 ’ de Junio Rio ji
ro de la Real Academia de Ciencias exac- .fresco a 6 otas kilo > \  Santos, Montevideo’y'RfléWos-Air es,
las, físicas y nalu ales, con 166,16 ídem.. I Jamones íraiieíroa teuradoa nnr niaJ M vapor transáüántioó Irano'ds
A doña Rosa Jiménez Diaz,áiuda de don ^ í 'Manuel Perales, vigilí̂ nte segundo que fués r ̂  , í ^
,?  de prisiones, con 187,50 Ídem.  ̂ | Jamones avüeses carados por' pi«*| ® Jwfeiro
A doña Julia Sanet Valgoum, viuda de ̂ 2asá 4 ,^  kilo. 1 Santos.
don Luis Ramírez, escribiente tercero de ̂  Salcüichon malagueño Un kilo 5*
Obras públicas, con 166,66 idem. f^pt^; Uéyando tres'kilos'á 4,75 kilo/
. « « • * »  “ “  »*“  ̂  “ “ V  AdA. Qaku«LToVem¿-K™, yiud.^ ChomM d . Caddelatio i  í,60 pts. 1 ¿ T t ' aT IT ,ISALVADOR
D anunels.-E lvira  Linares;Maldona-| A  doña Basilísa Melar Póre?, viuda de!
i toro dél taller dpn Juan̂  Aobeito López
\ saívtínúm. fosê tai de Paiencia, | ;utas do mortAdella de dos kilos á | 0Í3RÜJAH®
’  ---------------- --------------------------  .COB 166,66 aem. d ,
Seryjcip á domicíhp., | Acera da to
Ifcllní;d«sae .ahljo R»ni4iiSéin<!li6íOrte- Fimi,oíi, poi hO)M des.pMeeida m »  mime- MoTdími  doña A.S6d Taled«..'y Fueala, DepOSltO || tlflOIIBS V j|jlí| S-TJi ^
‘ T -« A do *  ̂ X g ^ra  que as vendiexa. -  ̂ | viuda de don An&cieto detoCalje y Lega-¡de corcho * por cuenta de D.Pesii'^/Fmnán- especial ©ú Qíüficacfoues
*!??* Ferfol»! Mareantll.-̂  da, operario délas minas de Almadén, con,dez, de Esíepona. Cápsulas, botes y esto-, Ê^̂ aoelones sin dolor pér media de en^Maria SáftchftfMnva. dennnéió A1*. nftllüÍA Al ,4» ¡lOt» KQ , r i ., .’ ■ * . "V**-» j «>»•>« «e 0,xiaij-
ÑÁLAGA
M ü k  fidiFipez;
Almacén de fe-' 
rretería' y heira- ̂  
mientas con pre­
cios muy Ventajo- 




da ia i n e ^  do presentó ayer una denuncia en la ins- don ísiToro González yTánehez'E^^^^^
esta capital Ramón Sánchez Rainírez,en so- pección de vigilancia contra un taFAntonio auxiliar cónsetie del archivo del Tiihnn»
que al ste meñ®ñá; iPor¡ ja- calle de en esta Secretaria para optar á los premios
denanCió á la polieia Trabajos presentados hasta el día de hoy 182,58 idem. ches para maestras de vinos y aceites. 
I . Giatexto ltdmf 6 (tienda de cuadros.)
tés?eos, premiados en la Espesidón de 
ris, Asepsia eempilta y rigia'nBa,
FABRICA DESHOCO’JtTES
Chocolates seíéctojs, fahricíidos c^n 
léaô jsde Guayaquil; Caraca' ŝy Cey-
/»nin 'v rc k iv iílltt A  • ̂ca0ao,|3̂lam con vainilla ó cánelá.
Especialidad' en caféá- to stadoe y  
erados'de; Puerto Rico, Mok(íi Jamai­
ca y otras procedencias.. í>
 ̂ <Tés finos y aromátinos- dé. China, 
Ceylan é̂ India.
^D9póstío: afifetor» S
'Sobrinos de J. Hî Trera f̂ aj$>irdo>>
i
de Platería: Ollerías, 23 
rsal: Compañía, 29 y 31 GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA
P o m p F a  d e  A b a j a s  i ^ a s t t a e ,  b r i l l a n t e s ,  e s m e p a l d a s ,  e r e  y  p la t e .> I < a  e a s a  q u e  im Bb. p a g a .
Objetos artísticos de Gleotro-plata.-Precios^ fáb/tio^^
p u J i p n p
m k
' É m m m m  b m m u
Pom ii^o 84 dé Junio dé 1908
libele del dlá—Ciema boj^ieu jr íssei. 
 ̂ medip díftV^ÁTelíana [y íiikón g»a-
dĉ fanté la présentb tempdvada: 
|an^i Umón gii îi^adio  ̂un leal vá- 
ántficadoy toda ciapn dé ajoibetéB á 
(medio.; -
á ^pniicilio, sin ájinneñtó;dp pié-
t^ IM Á Ú O  B XTB iM
jaia vMas (marca acreditada.)
ituye con yentajani azui^  ̂ * (
Í)p<ígueiíí4 ttaiiquí^
r  M á la ga  -  ’
e u  t e
^es condiciones visitar
ticé íjéé ayp^aéíon á la Moncloa ISs «efeo- 
réé Moret y,»anra¿ celebrando en un ca- 
*yn?*4n conferencia que se p̂rp*̂
longo largó rato y en la que paréeé que 
ambos primates llegaron á un acuerdo, 
C o ff^ sp on d » deEipikña»
b-ate, pi^l^dico acoge como qiertó ói sir 
giden^P>ñ||óina. de Moret..
Autés démácer público el décreto de di­
solución délas actuales GoiteSi sé propone 
emprenden todos los trabajos de las nuevas 
el6Ccioneé,üicluiso el 6ñcasiliad0,^baciendo 
un tanteo en Jos distsilos, y si juzgara des­
favorable el reBuUado de las elécciones 
pianteaíía lAíCüsstión dé conáanza, en cuyo 
caso deBistiriai de utilizar el decreto de di­
solución y abandonaíía decididamente el 
poder., '' ' ' ' '
fomentando esté plan del presidente del 
Gón®eĵ > tfoDe por^e^ndcncia fraée 
muy.dúraspara erééñór, M ó | é V ^ ''
Se ocupa éste diario de las yleUmaé cau­
sada^ ponías epiderntap, atribuyendo éstas 
al s|[stema de pozos negros.
Genauiai dttsamente la incuria de lés 
autoridades y|deuuncia la eíristencia dn va­
rios pozos negros que por- su estado consti­
tuyen un nuevo peligro para la salud pú­
blica. .
Co!mÍ>iáíl^Ióit¿ d e  a^boviúdloires
Se dice qdé la proyiÉíctadá combinación 
dé goberóádóréélalcanzaTá á máé de treinta 
provincias.
^ éñ oré»; ¿ obi i|aé (qdéÉftaddá^.
-En determinados círculos se vie»’e ha­
blando dé íaapqes¡& pendiente en̂  ̂ los se­
ñores Gasssíi y Í?ato,' éJ prî ^̂  pro dé 
la disolución; de las uó|^ y el aégun̂ lo en 
contra, " \ .
Consiste la apuesta en nú áimuerzó de 15 
cubiertosnn |jb8*dy.̂  ̂ ; V
,i  ms, « t ,  y I .J  : ™
Ponas calles circulan ÚMcamente las L e J é o n S t , enírcrista tuvo 
fuerzas deí ejéircito. i Maura,en la Gasa do Campostot-. ______'  *y no en la Moncloa, como un periódico afir?.
mó, dice Moret que íué puramente casual vñosáSnAVaSfl .liaKfan.1.. -__x- J
; 23 JuniólQOtf, 
Mo)^ dipliumdtloft 
Cónsejú federal suizo ha dirigidó la 
(enóta al con-iuí general helvétiób 
rid, para que. l» comunique ni Go? 
nspafiol.
GóOsejÓ no-acepta las proposiciones 
ñolas para el tratado provisional y solo 
ié dar su coAsentimiento pa^a la pro- 
éción de statu gm hasta el 1,° Julio 
06 d igual focha de 19Q7.
I tÉspSw séepta Splza Armará la pro- 
(écióoy y contrariamentéc las relaciones 
éreialés entré,ambos pameS' cesaíán el 
Imq dia l;® de Julio, 
consejo estima inaoepiables las< pro- 
iliéiones de España.»
m Ctniládi deatritidá
Jl̂ Sgrapxá do Pjĉ l  ̂dice ^  en aque- 
-\tal sé̂ ba' j ’ebitñdtí tín Megrama djg; 
iJíi comunicando qÛ  Saguá. ls| 
a sido deéiruidaW pero sin añadir




D »  Baremloaa
Los cocheros han acordado p/oponer _ 
los patronosque se les conceda una fiesta 
mensual.
Todos loé' paferonoB- han accedido, exep 
to uno.
En virtud de este acuerdo lá'huelga h& 
quedado reducida al picadero americano, 
cuyo dueño no ha querido acceder.
El número de hueíguistas eS relativâ - 
menté corto, á pesar da que el picadero 
americano esmna de lás más impóiítanteB 
éocheras de la ’ciad&d.
Anta el tén^r de que Otros patriónos re­
chacen las proposiciones y sa generalice la 
huelga, sé han tomado grándes precaucio­
nes por las autoridades.
' H u «!ga  ■ '
, pi alcalde de Manreiaia telegrafía que sé 
han declarado en huelga 4Ú0 obreros deJas 
fabricas dé tegidos dé algodón, • I
El alcalde ha convocado á los patronos 
al objetó de> vesr si llegan á un acuerdó 
con loa huelguistas.
M « «  d o  Báiveof<ma
qo^mpaiada, habiendo tratado de cnesiió- 
nesism importancia.
^*^Mén añadió que la entrevista fuó 
prés^ciada por él Sr. Mellado, quien á la 
saz^ ¡paseaba por aquel sitio.
Banqiiieto
: Ei colegio médico de Madrid., ha obse-
eoa un banquete al Sr. San Martin. 
Cnntóar el acto hubo hríndis .entu- 
é, spíaudiébdosa muchc el qáé pro 
nunĵ Ó el ministro. •
V is ita
El general Luque y el Direstor gmiersl 
de Agricultura visitaron ayer á Moret.
El ̂ r. Rosales,, acompañado de desjoge- 
nieri^, marchó ó Oácerés á estudiar la es- 
tinción de la langosta.
CoxLf«?aaiélÉ
El diputadó catalán Segúier ha estado 
®stft;MÍSfde en la presidéneia conferenciando 
con bb̂ let acerba dél hioque de elemeñtoa 
harcélonesés que desean contrárréstar la 
infiuf^ía de los republicanos cOaligados á 
loa ct^lsBistas en las próximas elecéÜbnes. 
Eli-''8r. Sagulér  ̂dijo que los catalanes
Oespacho de Vines de Valdepeñas TIMTO y  BLANCO
C a l l e  S a n  «FnaLi& d ®  l> io a «  S 6
da aahigs, eáipenderlo á los i lontea barloa tsOiíoéo» «I
LUM. id. id, id. . . i ,5 o n r t i^  S  í í  • ■ ■ •
0.‘4S‘ 
0,80
;«;deVaIdonelIaBltnoo. . .Il2id. Id. id. . . .
B <,»«tod ,8 ,4to^o . . . .  - 0.3» lB otenTd«8fd.H tro^ .' .- .'
Mo o lv M a »  la s  s»ñ®s* aall® Bim  JisEaa d® oíos» a «MQffA.--Se garanfe» la pureza de estos vlaoa y ^ lu efio  da eát«eSaMaSmi*«5«  ahd» nará el valor dé 50pesetas alqae demuestra aon ...a»!,.
del mianao dueña en cálleOaouchinéH.iB.
Han llégaáó dos concejales do Pigueras, ^ualménté que á Cataluña,.lu. ...i, __ ’ Id®s6ando que todas las regioees ohtengau
Los diputados conseevadóres de la pro­
vincia de (Burgos se han. querellado, al se­
ñor Maura por haberles,impuéato la jefatu-'
W »unomto,t.M5000!p«,etM p . , . . l
con objeto de gestionar que no sea trans- 
formádo en penal el castillo de San Fer- 
nando.
Él luaeshabrá una reunión magna para 
protesta de ése acuerdo del Gobierno, que 
perjudica nó solamente á la ciudad- de Pi- 
güeras siaó también á la provincia de Ge­
rona y al principado enisro.
B e  Jam illa
®ara récibir al señor Canalejas acudió un 
^norme gentío que le áelamó;
A petición del público salióf a l  balcón dél 
local donde se reúne la Cámara agrícola, y 
después de saludar al pueblo consignó la 





confirmado las exigencias que 
"'“^ien^espeetOiá la piórróga que,se
«1 prupuBuo que ueaen, segua ub piiDiicO'f ̂  r —-r-r--
ae dice. de suséenaeria élab0raeióÚ dépan;AW ?f8 por el nuevo
ObliffftelonéiB delTesoff®
Él; ministró de Haciénda ha, acordado 
émUir hasta doscientos-miiiones dé pesetas 
en obligaciones del Tesoro.
■ (̂ OOOiPíO- '
Las viudas de lás > víctimas íallécidaa A 
causa de las;, (^anadones del pozo negro, 
han Bidó socÓrndáa pór‘élSr. Agúítérá cÓÁ 
25 pesetas cada uña. ;
; B ea u n é i»
Ha sido deñóñdsdQ oi periódico £ 0  lOeai 
á eáósa de ünÁrtículó referente á don Jopé 
'Nakebs,' ’
£|  eriBflloáo-deLpMi.





El señorGanalejaspresidió la sesión de 
daúsura. v
Bate dífldi ápunto ocupará la mayor 
parte del Cóósejo. ‘
Havrro Cona®Jo
Segdn pisyíepé el 'lunes ha^rá nnevo Con­
sejo.
B»:Bm:Gp®Bja
Los reyes paséaión en automóvil por; la 
carretera de Riofiío, regresando á la una.
—Hí^ faé puesto en libertitd el- Sujeto 
detenido anteanoche.
-  ̂Jlincenti entregó al rey el álbum que le 
régalsn Jos alcaldes.
Ik Alfonso agradeció el presente.
A  jmedio día marchó el batallón de Isa
■Después* de, los discursos del gobernadop| Ífavas|al sitio denominado la Cruz* do la
y otros, resumió Canalejas ahogando por 
qi:^.el estado* proteja la a^cultura y. viti- 
oultuiia,
Él orador fné ovacionado.
Está>nóche presidirá la fiesta del Monte- 
p|0,de. obreros y mañana será obsequiado 
con un banquete.
D «  C ád iz
En la cárcel se hq promóvido un giaye 
motín.
 ̂ Exiajej^én el establécimiénto ̂ eniténc  ̂
rio Md réeíusos.
iridos.
artil ĵía?Cá%Hfi| Al púChlo de Chu-
j^asación termjÓA lá 
Jecíura dó la pis^níja sobre demáúdó de 
revisión,delproceso DreyfUs,
En el ;docñtnén|ó sésiéBUme la aiégación 
de los heclsM nuev^ 'que destruyen \ÍÓb(í 
fundamppfcm délí fallóídel Consejo de Áen- 
I cAtópyé pfopóaieado J^revisión an-
te nuevp .Coaaejo.
*' ’HéAAli’zs de aHlaic.eiidlo 
Se reciben nuevosinformes deríncendió 
délrtniyó lA eátediál católica de Mou- 
(Ganadá.)
ipleácia dál fî ĝo qh® Ó pesar 
—- - - ¿gj vecíndarió, se propagó 
:|^qdeAtp:^ñdo pá ó̂-^
mus estaba instaíádo el retiró dé lOs. 
qdótes,
mbién sufriérón éxtráórdinarios daños 
efagiÓ de Sap José y el Convento, 
as pérdidas sonJinportantíeimas y- es- 
valuadas próxirnamenté en ,medió millón 
' Sais.
hácéñ ióá, ébVé^s htiéligttiataB dé qué véA




Eató^alJiácélse cargo dopUAesJ^ oy- 
denó qué, en cpmplijtnieúto de lo que pro­el aviíeuló falto de peso, se verá ea el qué P̂ e-
m  éncarceíeri aií&los gas por su:! ®®?’^®*
f fáéiáAcausa de la alteiiaĉ  ̂ _Los revoltosos déstrozióróií Íes cainás y
Hná COróaión dehUelguistes ha visitado! dél penal, inten
ál“ señor AlbsV- oíifecióndole trábejar en las | destruir las puertas.
condiciones qué él estime couveaiente. c a -r  ®?f ^
so iué qué los industriales corasen sus ta-1®®̂ ^̂ ®!®?®̂  ? j  restableciera el orden. 
fa o S  ■ jWiéufiai ébjéfe dehp^nía e^
La JUnta;dÍrectiva^e la:aóciedad£dé;la4& i^Í?i^ lfe® ® il^^
bricanté, de pan ccndéal se reunió anoche,j |?¿“ 
acórdáuaó celebrar un mitin'él dóÚ?ingó |; 
para dar A conócér al público los fraudés da í  j  A  j - j .. í.
los tahoneros y , áñmár la soUdarWad dó|̂ ®̂ )̂̂ ®“ ®®*®Af®®f®^^°*’ á 
■Joa oi™  ¿taeroÍMn lo» ,%e e l l - W f
pan cafidlál y elfráncés.
23 Jiunic» 19P6̂ - 
Aegresiátt,
!¡Ó él café ía maison á\ or se encontraron 
oche el director de un periódico frepubli- 
' i,da Valencia y un conocido escSúlo** *'é- 
^icano,,entro los qué médian; grandes 
zumientos.
I se agredieron, teniendo que Inter- 
Ktpfgos de uBoy otrqcontendiente. 
De BAEeelomz-
Él doming® marchará áíMadrid el sefior 
 ̂ con oóleto de tomar posesión del
I local del Instituto de Agricultura.
"Hoy no asistió el señor Giner do los
ÉRios á su despacho A capsa do hallarso en- femo.
" B á s  de Baií^eloius
:|Én los centrosmejtconLiles catalanes ha 
lodueido gf̂ ata impresíónja buena acogi­
da dispensada por el DirecW de contribu­
ciones á los señores Rthola y Sedó, que 
gestionaban la reforma del Reglamento de 
I la contribución industriali
I', ' V , V ; 'A « W ^  :
I En el lamino municipal do Eapluga cua
 ̂ tro sálte^lótes intentaron robar un carro 
|v de mercanciás, siendo sorprendido por dos 
'& mozos de escuadra que iban dentro; del ve 
’̂ hículo. .
(Del ttrot$o«que se cruzó entre aqueóles y 
%álof resultó un bandido mAerto y otro gra- 
veaiénte herido. st
f. pe:Cojm^pj.r
l|; El trasalántico francés IVaeorraiquedé 
'bia salir hoy pon rumbo á Barcelona  ̂ha te- 
; nido que suspender oLvAj*’ á causa ,de qué 
* .̂  én Saint Nazáire se declararon ep huelga 
os fogoneros y paleros,
Dlqho VaporAepia tomar en vCorufiá 200 
assjeroé y basiaóté parga y en la Hábañá 
lo aguardaban 2 000 pasajeros pni:a regré' 
aaxáEspaña.;- . * ■
Se calculan las pérdidai| sufridas-^por lá 
cont.rî riedad en dos zqilllones.de franpes. 
La compañía navier .̂ trata de habilitar 
potro óóque para que efectúe él viâ e.;
i áqñ® qñ^sáétvira vévŜ  
Gásúáliaienté sé le escapó nî
¡ lábóáéé dé cástigó.
Támbién tratapñ 4.8 arbitrar medios pa­
ra sócorr.erá)céhnefgU|S|
La Sopíédad dé yenáedOT 
dé taAonaî  denómi^das eí 0utm  celebrará 
junta, genlral extraordinaria e l domingo, 
habiendo invitado al; acto á la Sociedad de 
obreros^de; pan cAódeál.
Parece que no sé declararán en huelga
í 2̂ |Ju|iÓ looé. A
- --.IneendlO" ■ '
Esta tarde se ínirió un violento iDceodio 
An las grandes cocheras del Sr. González, 
situadas en la calle de Jordán, núm. 13.
Gallega,para practicar maniobras.
, Loa|Myes désiriieron dé preaenciar los 
ejercicios, saUendo para Segovia á fin de 
asistir á la salve que/se celebrará en la 
iglesia de la Virgen de Puencisla.
, Termínadá la cerepionia se dirigieron á 
Santáparía de Nieva y desde allí á Coca, 
dondé;|fisitaron los monumentos.
El Vi|̂ éso á La Granja se |¡fectuó á las 
;ocho dé la noche. ^
A 'B I-eonfiL letodel pKxi '
A las dos de la tarde se reimiercn. los 
oórerOá que élabóran las diversas ciases 
dé pai|fj(rancés.
Aqtfs de empezar electo corrió de miuio 
enmafo un panecillo decomisado esta ma­
ñana pOr falta de peso.
So abre lá sesión á las dos y veinte m̂î  
ñutos.
Hablaron loSjCÓinpftñeros Marco, Martí­
nez, Penslvá, Gómez y otros» aconsejaiidé 
á los huelguistas qúqse manténgan en la 
mismá Actitud de prudencili queA^tarÓn 
alprin)̂ iÓ.,„,.; ¡
Tam|lóndttíigíerbnAlóAiós''A 
dades» dalificandolás de iÉpármalés y ̂ ec- 
tas, y tuvieron-frases cariñosas .para lá 
^Sdféa- justioiá que les
Los reunidos acordaron msñtener Jás 
pretensióneéqpe ba% Oiíginado la> ñu,elga. , 
Parece que los pátfonos han comenzado 
á BuaVizór asperezas (
Él DiréctoAgenéfal de Aduanas ha aótu- 
rizado á la Haciéndá; prá que redacte él 
proyectó definitivo.déi áráncel.1
Oo)otiiíliloa®16]i y  l&OBiO]>«® •
DésjpúéS 4|l Consejo, Moret cphiúnieó el 
fallecimientó del duque de* AlmodóVar, cohr
hirieñ-
Todo el, edificio ha sido úa»to de í&s iIa-|sagT|nid0 á su memóriá sentidas palabrás. 
-p6rmten¥e7que"ySM»';^^^ “ .“ “ '’T , ” ! ' ’ * *“ '  ** “ “
sitnacfón d'e.suS; compañeros, los obreros 
* 7 « m p X ‘ 5i«ifadlleana4e» al-
pues, están obligadosá él por su conducta. í ;  .«a»
Todothace creer, en su vista, que la huel-? ■ Los pabellones que forman las dos calles.X OUU tUflwfS-v« vvA •' eXA S Li VJ,Rf«Ca.) UUO Ifia JJlU.t7i*. ¿  ̂ j- a * J
g . g«M ..lnollegí,á4pI.n ,.a,.a  po.Ía- ¡Las pérdidas ócásíónádád por 
son g|auSí8Í|̂ ^̂  ' ■/'
tHaí-0Bjqé?f!adó7láT.tráéA#%LÓ
B 1 1.a- iMelillá de los penados éxistentés eh los pie-¡tá fardé; se Gonsigna que íueroh  ̂tratados
« í ™  *“  “ ‘ «■l.ldio.p^ípns'ÍSda A l,* ..,,; , k;
ber pbea unión entrellos* obreros, no oba-| 
tante las próposieioneqdc; laa juntas res- ; 
pectivas qúetiendená declararla mañana.!
' ;B®Xa pr'.ÍD iá ,’ ' '
C oftiizjo  d® mliilflároÉ
A las cincó dé Já táide se congregaron 
los miniB|rds para cel6brar,Cocs! ĵo.
Él acto terminó á las nueve de la noche, 
i N ota  ofléldn®
jl|n la nota ofieios%qu6;se nos facUita-en 
órdén al Consejo de iqinistzos céleqrado es
FEIMIR&S M&TBSIAS PARA ABONOS
FórmiUas espieoialeB para toda olase de eultiyos H
R E P p S t ffi |N M ALAG A: C u a rte les , 2 3  ^
Dirección: GRANADA, Albóndiga núms. 11 y 13 §
Despacháronse di versos expedientes, en- 
'tre ellos upo de Gobernación éntorizandó f 
al Ayuntamiento, de Barcelona para la 
emisiónde un empf éatito de diez millones 
de peeetas, desliado, á ensanche de la po­
blación; otro dé’ Hacienda relativo al pro­
yecto do depisto sobre iqgréso y ascenso 
de ios arquitectos qué sirven en miúisté-, 
ríos; otro dé| mismo departamento sojize 
emisión de doscientos millones de pesetas 
para recoger los,pagarés de la deuda fletan­
te de Ultramar que posee el Banco de Espa­
ña; otro pára que empiece á iuneionar la 
4nspección efi las compafiiaédé seguros.
El ministro de Hacienda éntregó'á cada 
departamento, para su registro, una reia- 
clón de las émpresas lerroviáiias.
Proyecto de ley de Gnérrá autorizando á 
las sociedades colombófllas de Rélgicay 
Barcelona paia soRaa el día 21 de Agosto 
diez mil palomas'ménssjeras.
Gelebr§r uña exposición para conmemo- 
xár él enlacé dé don Alfonzó.
Exp ediente de traslación de los penados 
del noftié de Africa»
X a  xa®est® d® Alm odávai*
Toda la prensa dedica sentidos artículos 
necrológicos á la memoria del ministro de 
Astado sefior duque de Almodóvar del Rió.
Este perdió el conocimiento á las ocho de 
la mafiins, administrándoséle la Extrema­
unción y 1& bendición del Papa.
Las listas colo(0 ;̂da8 en la casa mbirtQósía 
aparecen llenas dé Xmas.
De los primeroja* en acudir- f aé el Secreta­
rio del rey señor Andino. <
La capilla ardiente se ha colocado en un 
gran salón, levantándosé hrente al féretro 
un altar en él que se dirán misas.
La conducción del cadáver de Alnmdóvar'
3|oa,®® d® 'M[®dgl¿
Díass
i  por iGO intérior..contado...a
5 por 1(K) amortizable...........
Cédulas 5 por Í00..a............
Cédulas á por lÓO......... .......
:Aeciones del Banco España... 

























24 (3,30 madrugada). ' 
JDvBapemIona
Se ha encontrado una bomba en el CamJ 
po dél Arpa. íií '•
Por oaden de la autoridad faé; llevado al 
Campo de la Bota para su análisis,
Giéese qve es igual á las halladas última­
mente.
■ ■ ' ©EKV'EZA sm Rim i.
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litro, en lá. Gfáu,,Gervecería MUNICH. 
P lasá  dé la' CozüS'ti'tucidiiL'
y  Faqage d e  A ly a rez
E l m a ta -c a le n tu r a s
Sé ve|rificaiá mañana á’ laS ’ciáéO y medía 
déla tarde.
:D#9#ela casa mortnOril  ̂Sélé trftSiadrá á 
IS eslación de Atocha, y  allí se depositará 
én éí’ wen; qhe 'ha de llevarle á Córdoba, 
donde sérát éntéirado en él pañteóh dé fa­
milia. . *
Móret Sé ipiestra muy afiigido por él 
fall$ciéiientp del ministri> de Estadov 
" A ías siete díó el pésaMé á la familia ni 
Ipfanie don Garios. ‘
ÉlcadáveSma Sido amortajado con elhá^ 
hito de la órden de Calatré^ ^
El telegrama onviado por Moret al rey,̂  
dicé: .̂ ! (;
•«*i:|éogo el sentimiento de^úperien n<Rl- 
ciá de y* M> la niúérte dél señor minietíp 
de Estado.
Goh su feílécioélento pierde la corona uno 
de sus zués iéslée servidores, y la nación 
un' ci’ndadañó modelo, que la sirvió con 
patriotismo. , »
U¡ltiin4menté representó á España en Is 
éohferéncla 4é Ájí^ciras, «brando con dig- 
nidjsid y . aelérM dóiyérsalmente reconocidos  ̂
En.su paiiidó fáéñn cumplido cabaiiéro 
y l|oéráldé.afraigádas éonviccionés, y en 
éi miMslério úñ ésclarecidó miembró del 
Gonsejo;al que prestó poderoso auxilio. ^
El Gobierno me encarga que solicite de 
V. Mi autorización paré, qué se tribu­
ten al cadáver del dnqnqde. Almodóvar, I9S 
jionorés militares que le córiéBpóliíden |¿¿r 
su rjingo, servicios prestados á ja
■ pai¡|l̂ '' ' .
XlSGCk® fe]br*lc.idus,
a l sa ló l d e  Óoxizáléz
Los médicoŝ lo recetan y el público lo 
proclama como el inedicametíto ináp eficaz 
y po.der.osp contrallas .Ct4LENJ|,Ufí4‘§ to- 
.da! clase ’fie fiebres infeepiosés. Ninguna 
preparación es de efectp;. más rápido' y se- 
'guro. ■ '■ ■" ■'
, ,]̂ eciG de le c^ja 3 peeetas.Eepósito Geni 
tral, Farmacia de le calle de Torrijos, nqi 
f mero 2 ésqdine. á Rueriá Nu,eya\—Málagái,
; buenos áíe»aceriés para Aceites y Cereálefi 
Célézúeía, 4, dafáb rizón. '
Clliiiritrioab d®
Día 22 db'Junio- '■ 
París á la vista « . . de 9,50. á 9.75
Londres á la vista. . . de 27.58 á 27.63
Handzurgo áJa vista, . de 1.303 á-1.305 
Día 23
París á la vista . , . d e  9.70 á 9.90
Londres á la vista . 4 de 27,53 á 27.57
Hamburgo á la vista. • dé 1.305 á 1.307
T IR O  D E G A L L O
En el arroyo de la"Fuente* de iqs Gám-' 
brOnes, todos Jos domingos y dias festivos, 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, ŷ el séxto un pavo.
Se faofiitan armas y moniciones.
Falloldad®®. — Ei/T opular désea 
muchas felicidades 4  tódos los que¿ boy ce­
lebran su fiesta onomástica.
Jefatnp®.—-Varios coneejales*conser-
.El viaje de Vincentt,tiene por objeto entr6<!*| 
gar á los reyes el álbum qne los alcaldes les§ 
regalan: co'nmotivordesuvbóda.' I
Don Alfonso y su esposa recibirán al| 
exalcalde de Madrid*hoy áiasdoca y ,me-| 
dia y terminada la visita irán' aquéllos al 
sitio denominado £a cruz da fáip<rile£ra*pa- 
ra."pre86nciavlQs ejercicios; del batallón de 
las Navas de Tolosa, terminados los cua­
les las fuérzas merendarán, serviéndoles 
los pichones muertos en la tirada de ayer,*}.
La función celebrada anoche fué muy, 
brillante. / ,  ^  |
Asistieron al .espectáculo los prineipé8¡ 
de Metternich, el Sr. Viocenti, el diputado, 
Lamorena y otras autoildádes. |
Los reyes permanecieron en la sala úni-| 
camente la primera sección * retirándose enn¡ 
tre salutaciones ñé Ja concurieAcia.
—Respecto á laá detenciones eféctuadas 
ayer, se ha comprobadó qae- ŝarecen déim*, 
portancia.
El italiano enviado á disposición del,go­
bernador de Segovia resplta sp  un sujejo 
de" mal Vivir,peio’qué np tiene antecedéntéq 
anarquistas.
' El lúnea ,se iñíRigurará’oficialmente Ja
temporadnde^Tiríldé'piclión, asistiendo el
'®y* . 5 .......
IL  CONPBí*.DB LAYMNIB IL  CONPB DE LAVERNIB
23 Junio ,1906,., 
GAeetfó»
El diario oficM publi'cá Hs siguientes 
§  disposiciones: s
Jubilando á don Francisco Gar é̂s Gerio, 
jefe deí Centro de tefégrnfos.'
Concediendo á don Eéllx Tô iléa Pérez, 
|; subdirector de Sección,‘̂  jubUádp, bonoiee 
r  de jeféde admini8tración>óivU.’
; Concediendo nacionalidád éspañola á los 
nábditoa marroqnies Isaac Pintó Bénzo- 
quen, Amraam Abilbol y Heleno Gonstan- 
|| riño Romandy.
Convocando para la proviau^ dé^mna 
pian do auxiliar de caligrafía del íns||^to 
4 ' del cazdenal Cisnexos, con el haber anqa) 
% de 1.090 pesetas.
7  «E l 1.1IM51?»!» ;
Dice El L^erol en su infojrmación políf.
(SERVICIO |E U  NOCHE)
S t e m i e r o
I- 23 Junio 1906.
*«ria
de Mr. Ealiiéres,r
|08 éñ Consejo, en e]
sin demora el con- 
ápefis, á causa de la 
ií&s. ;
ñoíes se someterán 
la tarifa máxima* 
én;que séliegará á
Bajo la presiden 
reunieron los mini 
palacio del Elíseo
Acordaron denu: 
venio comercial co: 
exageración de las
LoS productos ei 
deedqel 1.® de Julio
Los ministros con: 
un arreglo con Suiá 
D®
Anoché pruzó por! 
de gran tamáño y
D®*JS|®lin
El tnUado de comei^o sueco^alemán ba 
sido ratificado.
-Mañana se pondrá eñí^igor.
D e  BteToaitolc
Los judíos continúan abandonando sus 
viyiendai .̂
án
población un bólido 
illautísima.
ponfío lúe^ítr
ciaSí' ■ 7-'- .
Van Grraaft no era curioso ni preguntón; sabía que su 
anúga ñor hablaba nunca y se limitó & depirla!
—̂ iJn îqnóé'pp4oá qprtág^iféfe encbn|raréá psas
señorásf., , i -f  ,
—Anteayer pasaron por jponŝ  y (^^p^sbiq pupdfiíkba- 
cer icuatro ó^cíncp le g u p lla r »  PÁ? la«
inmediaciones de V âlénciennes. ^
Sin hácenjibservación; ai^napv'^\(xr^ llnmA á ñus 
ñriad[ô ĵ4 e|íî :4a'i®Móc^  ̂ La GI:obetg0j quien al
Atravesar lá sala de las quinientág mü libras, díó un grito, 
leyó la inscripción eolbcada soj^e é| mbnt̂ ^̂  oro, y 
abismósp en una,dp aquellaá mel^áeippén que inspira Sa- 
tánás á los réprpbps. 7  :
GuilIebtoOiVéíá áLa (Jobprge 
Van ;GráAÍt niandó disponer ca|̂ Moií dapo&ta y 
sip h a cerges tb i  sin/p^nunpiar% palabra; cuando
hubo terminado, dijo;. r ^
; —■Estpy.pronto. '/: ;7 v -■
Los lácaybs se apaitaron con re 
templaba el oro y continuaba medí 
—-Vañ Graatti—dijo conJentítut' 
déis advertir á la marquesa de Maiqj 
para dentro de algúnps*aí̂  una a; 
regalo de amigo.
Van Graaft hízo^una señal de ase 
—Marchad, amigó m í o , o  iGi 
mano a|*pomerciante que se dirigí 
La Goberge sálidi entonces de sp 
. de saludar con humildad aí rey, dijo 
—¿No me fluyáis con voŝ  mynlíe:
—¿Por qué i^?VconteStó éste.
La Goberge Se lanzó por una pueia exeusadâ ^̂  dé 
ser el priméro en líegár á la carrozal 
Al volverse (̂ Mrv.d.GuUIermoqm el papel firmado por 
Van Graaft babí| desaparecido de itoeima del oro.
; í Van Gî  ̂ explica por qué
; entraba en Sait̂ vCyn escoltando la pesada carroza.
No esperó na ĉho tiempo en ei .ipcutono; la marquesa 
acababa de conter con las ópiegial^ á quienes había que- 
¡ rido resarcir d^lá suspensión de y de sus esté-
. riles trabajos, licuando pronuncióuen sn oído el nombre 
del holandés, cj^bió de color; pero sin demostrar la íne- 
' ñor cosa- é Mtbhieta Á no ser por mu apretón de manir y
3to; La Goberge con- 
indoi ;̂
ruillesmoj—no- olvi; 





íeia la escalera. 
iedítacióp; y después 
VanGraafí;;
ttna.amistosaBonrisa, ;almhdonó la mesa y se dirigié̂ á sus 
habitaciones.
Van Graaftj.ebnmoyido, estremeciénd á cada puerta 
que se abría 6 sé cerraba, ésperaba ver entrar su fisión y 
y la buscaba én lo más prófundb de las sombras. Ln mar­
quesa se presentó sola, y le dispensó una acogida ,qpe ha­
bría envanecido á un príncipe,
Hízole M quizás porque conociendo ejí genio de 
aquel hómm;%:prefirió anticipársele haciéndole uh favor 
que él nusmo sé habría tomado.
-r-¿c;on que por fin habéis vénido, cabaHerol-rdiio.—No 
sé coino expresaros toda mi alegría, ¿Me traéis* alguna 
buena noticia del rey? ¿Conserva S. M. el recuerdo del 
señalado servicio que me dispensó y de la grátiUid eterna 
que me' fué inspirada por su grandeza de alma?,
. —Señora, traigo una nuevá prenda de Ía amistad de 
GttiIíermo,r-cói:degtó Van Graaft mirando siempre hácia 
la puerta y préorapado en su idea fija.
—¿En qué consiste?—preguntó la marquesa que comí 
prendía la ansiedad del holandés y pensaba en satisfacer­
la pronta y completamente.
-■—He encontrado en mi camino,—dijo Van Graaft̂ —á 
tres personas, sin'dinero, sin pan, casi sin vestidos; á tres 
pobjreS;mujeres arruinadas por una gran calamidad,
>—Las habréis/soeorriáo, vos que tan bueno sois. 
—Señórá^cotbo su desgracia dimanaba de vosotros es 
decir,, de la Francia, las he traido aquí, siguiendo el con­
sejo de Guillermo.
—¿Quiénes sopi esas mujeres?—preguntó la marauesa 
-^ jir in ceS riA ^ ld g a s^  r e d u S á
la miseria por lá tala del Paíatmado, vilmente entregado 
álas llamas por prden del marqués de Louvois. Privadas 
de todo; sin asilq̂ y sin esperanza, las he albergado, y Gui­
llermo ha creidd que os mostraríais caritativa y generosa 
coh ellas. 1 ^
—¡Ahí caballelo... —exclamó la marquesa pálida de go­
zo y de emocióni^l rey que ha tenido semejante idea v 
vos que la habéiR ejecutado, sois ambos para mí dos ami­
gos que jamás sabréis los limites de mi agradeciiniento 
Y al decir estas palabras estrechó las mano de tVán- 
Graaft con la eft^ióh de un buen corazón y el triunfo de 
un alma irritada que; venga por fin sus ofensas.í, , < <  ̂
•^¿Dónde estáñ?—continuó vivaventé la marqaíis^» 
—Abajo, en nai coche. , ( ^
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T&dov6E se xeufiieroñ ftyer, ácoidando que 
«1 Sr. Toires Roybón siga como hasta 
aquí, dirigiendo la minoría del Ayunta­
miento.
N o  v lox ie  «O uoM a»—La noticia de 
que Rafael Guerra vendría á presenciar la 
corrida de esta tarde ha resultado una to­
madura de pelo.
El célebre. exdiestro continúa en Córdo­
ba. sin novedad en su importante salud.
D lo lio a .—Ayer se efectuó en el Sagra­
rio la toma de dichos de ImSrta. Haría 
Amelia del Pino con el profesor mercantil 
D. Diego Campos Salazar.
O b s e q u io .—Los empleados del Ayun­
tamiento han obsequiado al alcalde con mo­
tivo de la celebración de su fiesta onomás­
tica con un juego de tocador de plata 
labrada.
A rt io te o .—En el tren de las dos y me­
dia llegaron ayer los cupletistas hermanos j
y habitante en la palle de laXilla núm. fi, 
tuvo la desgracia de aer cogido por una má­
quina, resultando con dos heridas contusas 
en la ]pierna izquierda, de pronóstico reser­
vado -̂':-. .-V-
Ccuducido A la casa de socorro de la ca- |
momento recibió una bofetada del 
cayendo suelo y ocasipnándose 
herida en la frente.
El matrimonio marchóse tranqui 
dejando en tierra al atrevido ¡borraci 
ViaJ 0 Poa. -rEn los hoteles def
cite,
• v iv u v a u v d k áCA u osk UD OUtrUJJV UO a«k v a  V lV J O J V V s '^ J H U  • JLU» 1X1140X0 » U.D
lie de Alcazabilia, prestáronle uúxilo facul- | tal le hospedaron ayer los siguient 
tat^ó  ̂ pasahdo después al Hospital civil. ̂ —
D e  M a d r id .—En el expreso de las 
once y media regresó ayer de Madrid, en 
compaéia de su esposa, el diputado provin­
cial D. Manuel Alvarez Net.
l<oe teati*oa.—La fiesta de San Juan, 
noche en que todo el mundo se echa á la 
calle, fué causa de que nó acudiera mucha 
concurrencia á los teatros,. ^
Lap obras representadas en Vital Aza ob­
tuvieron acertada interpretación.
En Lara la Fornarina, sigue siendo la 
principal atracción del caitel.<
El miércoles debutará en este teatro la
ros:
Don Evaristo €. Bonet, D. Jni 
D. Jaime Gaballer, D. Gonzalo H.; 
rre, D.'Juan Rodríguez, D. Maiianít 
co, D. José Requena, D. Enrique 0| 
D. Pedro Moreno, D. Trinitario 
D. Ramón Araojo, D. Julio Gómez,  ̂
Homs, D. Ricardo Gadilla, D. José'l 
y D. Manuel Rodríguez.
D as eamdelAQ.~Gomo todos h 
sucede, anoche se quemaron todos 
tos viejos acopiados durante algúpf 
con tal objeto.
En loe barrios bajos se organiza   IOS i u i  u i “ “ " I ionjuico uwui. <a «u obuo »o ..>v » | j¡,a jlub«« hjub «oju» uujoum 
Palacios que actuarán en el cinematógrafo I hermosa bailarina malagüeña Gandelaria I mensas fiestas que duraron hast
Pascnalini.
Por la tarde vino en el correo la pareja 
de coiks walh, Silvita y Gardosa, que esta 
noche debutará en el teatro Lara.
F a lle e lm le B to . — A la, avanzada 
édad de ochenta años falleció ayer á las 
cuatro de la tarde el antiguo comerciante de 
esta plaza D. Julián García Moreno, á cuya 
íamilia damos nuestro más sentido pé­
name. , ^
Esta tarde recibirá sepultura en el cfi- 
mOnterio de San Miguel. ’ .
í^om t o r o s  y  !« ■  b ro v a o .—La gen­
te acostumbrada á divertirse se' encuentra 
en un grave aprieto, pues brindándole el 
día de hoy dos distracciones, la fiesta tau­
rino y la tradicional romería á las Barran­
cas para comor la sabrosa breva, tiene que 
decidirse por una de ellas.^
• Suponemos que serán más los concurren- 
tés á las Barrancas qUe los que asistan á 
los toros, en razón á resultar el espectáculo 
más económico.
No faltará algún goloso que diga para 
ñus adentros: por diez reales que cuesta 
una entrada para ver seis toros defectuosos 
y  dos toreros desconocidos, me como yo el 
fruto de tres higueras.
jm oeldente deBffF»,olado.—Traba­
jando ayer en la fundición de don Antonio 
Herrero, tita en la calle del Puerto núm. 14 
el obrero Juan Adan Gerban, de 17 años.
Medina.
D e  v ia jo .-E n  el tren correo de las
nueve y veinticinco salió ayer para Barce­
lona D. Bernardo González Escalante.
Para Górdoba, D. Julián Sáenz y señora.
Para Garratraca, D. José Ballesteros.
—En el expreso de las.once y media vino 
de Madrid ehcomerciante de esta plaza don 
Juan de Torres Rivera.
De Górdoba, D. Juan Pedro López y fa­
milia.,,, ,,
-^En el de las cinco marcharon á Madrid 
D. Silvestre Fernández de la Somera y el 
segundo comandantede Marina, D. Garlos 
Villalonga, y sefiora.
; ~En el correo de la tarde llegó de Ma­
drid el teniente de navio D. Enrique Marra- 
López,
P o v  e o e p o e liÉ e .-E l capataz de la
Haza de la Victoria, Miguel López Ramos, 
detuvo ayer tarde al joven de 15 años An­
tonio Gruzado Gáceres, por sospecha de que 
sea autor del hurto de una plancha de zinc.
Al ser preto sé hallaba arrancando otro 
pedazo del mismo metal.
B p fetB d e  á t ie m p o .—A las cinco 
de la tarde de ayer pasaba un matrimonio 
por lá calle de Sani Juan de Dios, al mismo 
tiempo que en dirección opúesta marchaba 
el. beodo Francisco Gano Muñoz.
Este se permitió ciertas libertades, tra­
tando de abrazar á la mujer; pero en aquel
lonita
drugada.
En la calle Galdereiía lució un_^-----
iluminación á la veneciana, amenizj [a por 
un piano mecánico. ;
A las doce de la noche las mucha |Cándi- 
das—que también las hay—practlc un to- 
das las cábal&s de ritual, tratandc le leer 
el porvénir amoroso, j .
No han faltado éOmo no podíaj ífaltar 
las borracheras morrocotudas; pep tienen 
su disculpa en noches tales. >  ̂ - i
Los autos de fé ejecutados con' 1^ pelér 
les han sido innumerables.
Y hasta el afio que riene.
E este j os  d e  la  T r in i d
I.ioa d e  b o y
Día 24.—Fiesta andaluza en la c 
la Junta, fuegos artificiales y últim
INFORMAGION MILITA
P L U M A  Y  E 8 P A
 ̂ —Destinos: InfanUria. Oorm 
Narciso Acoita á excedente en -i 
gión y don Manuel Romero, de la | 
Górdoba á vice-presidente de la c| 
mixta de reclutamiento de Zamora; \ 
tes Ooroneles: don José Martínez J^costa, 






Rada, don Rafael Rodríguez y don Frjqtr 
cisco Aparicio á excedentes en esta regiómi.: 
Comandantes D. Teodúsio Vega, al batalh% 
cazadores de Ghiclana (Ronda); De Edual̂ , 
do Caro, á la caja recluta de Jaén; D. Mar 
nuel Moreno, á la de Huércal-Overa; don 
Gecilio Gellier, á la de Valverde del Gami-; 
no; D. Luis Pérez, á excedente en esta rê  
gión, y D. Bernardo Sanz, al regimiento dé 
Granada. ArfiUeHa: Oapitanss D. Fermín 
Trnjlllo, á la Gomandancia de MelUla.! 
Administración Militar: Comisarios de Gue­
rra de 1.̂  don Félix Martin, de este Cuer­
po de Ejército, á interventor de la fábrim̂  
de pólvora de Granada y don Alejandro Lu- 
cini, á interventor de la fábrica de Artille­
ría y de la Subispección y Gomandancia de 
logenleros de Sevilla. Comisarios de Gue­
rra de Don José Cobos, de la fábrica 
de pólvora de Granada ai 7.** Cuerpo de 
Ejército. Oficiales primeros, D. Rafael Ca­
rrasco, don Mariano Santa Ana y don Luis 
Hidalgo, á este cuerpo de Ejército; don Jô  
sé Vacas, á la fábrica militar de subsisten­
cias de Córdoba, don Vicente García Enci­
nar, al laboratorio de Artillería de esta re­
gión, don César Puente, al parque de AtU- 
lleria de Sevilla y don Francisco Santama­
ría, á prestar sus servicios en comisión en 
el Gobierno Militar de Ceuta. Oficiales se­
gundos D. Luis Garambóii,á este Cuerpo de 
Ejército; D. Salvador Groaso Barroso, î l 
Gobierno Militar de Melilla, y D. Julio 
Aguado, ála íáb?ic?̂  ̂A® 
viliai ' ' - ' • '
■El Capitán de Artillería excedente en 
esta región, don Manuel Gavalerl, basido 
nombrado ayudante del General de Brigada 
D. Fernando López Domínguez, Comandan­
te General de Artillería de este Cuerpo áe 
Ejército.
—•Se ha concebido reingreso en la Escue­
la Superior de Goérra, al Capitán del regi­
miento de Pavía don Aurelio Aguilar.
Por el Ministerio de ja  Guerra se ha 
aprobado un proyecto para la construcción 
de un algibe en las islas Ghafarinas impor­
tante 25.820 pesetas. V
—Leemos en El Ejercito Español: 
« In fn n d lo e
Gente interesada al parecer, y ella sa­
brá con qué fioea; en soliviantar las pasio­
nes y mantener los ánimos en tensión, ha 
echado á volar entre otras igualmente in-
por retiro ó
sos complacer 
§̂que no pros- 
que pueden 
ssiego al ho- 
eioeos vetera-
fundadas la especie de que^|
la Guerra prepara una vas^; Combinación
do/coroneles de Infanteria<^>
Y esplicando Jas causas me tan amplia 
combinación díeese en Gírci|{os militares 
que ni minisjlro tiene el. propjósiio^de que 
cuatro años antes que le bÓ)rresponda la 
edad para el retiro  ̂lós cÓrokeles no pne-̂  
dan tener mando, ocupando én cambio fies- 
tinos sedentarios.
. Hace días llegó á noaotrosjél rumor y no 
quisimos hacernos eco de; élMo creimos in­
necesario. Pero como sigue pimnlando, pa- 
récenos oportuno manifestiu que ni existe 
tal propósito en el minlstrp^e la Guerra, 
ni ha existido nunca. No hajj '̂lpues, en car­
tera combinación chica ni glande fie coro­
neles que no sea fie esas natürálos pára cu­
brir las bajas que se prodni 
defunción. !¡¡f
Dehidaménte aútorizadoiî '; 
mos en consignarle asi, páî  ̂
pere la labor de los alarmif 
llevar la inquietud y eldesí 
gar de muchos y xsQf P̂ élj! 
n O S >  ■
Muy conformes con el ajp)
—Por el interéŝ  y celo c| 
res übao recogieron á.fií 
atentado de la calle MayórÍTU|i . y
un soldado heridos del regíioiiénto Infante? 
ría de Wad-Rás, y que aúa l̂continúan «n 
aquélla casa, en donde son objeto de todo 
géi»érp4 e',cMfitóM^  ̂ el rey ha
concedida' á- aqúmloS’ señores la cruz del 
Mérito militar, destinada á premiar servi­
cios especiales.
El coronel de Wad-Rás, Sr̂  Aranda, es­
tuvo en casa dqJos Sres. Dbap'á darles la 
nóticia de Ja recompensa que^e les há ’Otór- 
gadoy entregarles las insignias que les 
han sido regaladas por él ministro de la 
Guerra.
—Se han dado órdenes para que á la ma­
yor brevedad'posible mnrehén á Aran juez 
las Gomisiones liquidadoras de los Geerpos 
disueltos de Cuba y Pueri;o Rico, y á Reus 
los pertenecientes á Filipinas.
De Málaga marcharán al primero de di­
chos puntos oficiales y clases de los regi­
mientos de Boihón y Extremadura, cuyos 
nombres daremoa á conocer cuando estén 
ultimados sus destinos; i^hicamente sabe­
mos que del regimiento do Borhón marchafi
él capitán D̂  Juan Portillo y, él primer 
njentep. Enrique Quiiós. '
gtevVieio paure k k i r .
Parada: Extremadura. ,
Hospital y provisiones: Capltánlié Ex? 
tremadura, D. Juan Arjona. '
Vigilancia.-r-Extrmnadura: Piimér ,te­
niente, D. Rafael de los Reyes; BOrj 
otro,.J). Juan Gallo.  ̂ ' ■
Guardia.-rExtremadnra: Primer 
te, D; Felipe Ortega; Borhón: otro, 
jandro Fernández.
S e r v le le  He e u e r te l
|ciahle colega, 
.̂que los sefior 
víctimas del 
sargento 
pAire le preeente «exúeitii ’
Ixtremadújrá: Golnandmite, D. Manuel 
Liñán; Primer .teniente Ayudante, D./Aii. 
temió Muñíz; Médico primero, D. Joséi'^ 
ñasw
Borhón: Teniente coronel, D. Garlos Ga- 
rranque; Primer teniente Ayudante, D. Vi­
cente Bores; Médico segundo, D. Gasto lío-> 
rales.
' ' ' ' V anguabdia.
E sp e ctá cu lss  p ú b licos
Ciném .&i6gpafo .Paaenalln l
Como tenemos anunciado, esta noche fié̂
butarán en el elegante pabellón cinemi&to
. gráfico del Sr. pascualiui las notabilísámas''i
artiatas hermanas Palacios. 
Eéküiámehte hî  de'_________
yénte, ya que en los principales teatros en 
donde han puesto de manifiesto sus hfini- 
tos trahrjos fueron aplaudidisimas por el 
público, y muy bien sancionadas por la 
prensa. ’ /
Tenémos iiuitlcias: de qué 'nuestro amigo 
Pascualini tiene en cartera nuevos debutŝ  
la mayoríafie ellos disputados por las dife­
rentes empresas de Madrid, que contratará 
aún á costa de. grandes sacrificios.
Deseámosle muchos ingresos, como re<̂  
compensa á Bus sacrificiosĵ  ' &
POSTILES á precios de fá« bricÍB, sin ..opm« pétéDCia.-̂ 5,Ó0* -modelos siem­
pre en exiStonoia, GALLE NUEVA' NUM; 1 
OAMISERIA. 80 modelos . diferentes dé 
BS. MM. el Bey P> Alfonso X líl y la Reina 
Victoria.  ̂ t .
Ss ruega a púiiUco visita suestraa SncMsalas para examl- 
i»r los bordados da todos estilos:
Eneajas, realca, matieas, posto vaiaiea, ate,, ajecMadoa
“ “ ‘‘ “ ‘ ’ dOHÉSTICA BOBBIA CENim, 
la misma ana se emplea nnivcrsalmenta para las familiu, as 
las laboras da ropa blanca, prendas da vestir y otras siañlaras,
Máqoiaas ”SINGER̂  para coser
L a  C o m p a ñ ía  f a b n l  B in g e r
C o n e e s io n a r io s  enEspa&a^||U)COCKy.C.>*
’jB'u.etxxKfeblee exz la'JPxo r̂ixiékAvdleíZ^Cfiilmve,
ANTMÓVMBA, 8, Ümoenm. .8
wm.
mqnitiaa paratodaíndMtrlaenqn̂ Mmpleê te
NUEVO TRATAMIENTO
(|fi8 S8 dS ffíÍtl8 .VBIiIlZ-lHAlS&i^f^&^^ÍSíeéí '7*! i
En la imprenta de este diaria 
ae vende por arrobas.
rnrativo de toda clase de dolores y énfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». T 1PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
P A R C H E  SELLO AZUL.—Catarros bronqmal y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ironqueras, fatigas, etc. .
PARCHE SELLO NEGRO.-rDispepsias, diarreas, extrefii-, 
mientes, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. „ , , , ,
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farniacéulico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y  Extranjero. .
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTmEZJ|ue:rtO_de^^
Autogai*age con Fosasr
Taller y Despacho: calle Tomás Hereipa, 30 
Venta de las mejores marcas de Giclos Motocicletas 
y Automóviles. . . ’  ̂ *
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y,depp- . 
sito de las renombradas Bicicletas -«PEUCJEOIV la me­
j o r  marca del mundo. . ■
Todas clases de accesorios.-—Reparaciones.
Enfermedades de la matriz
Grandes baratos de carnes da vaca y ternera
Consulta gratuita á cargo de OGAÑA MARTINEZ, 
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izqda.
Lolandesa.’ 6i»aníí88fiat,-a?ur»,|y<»éeiáé̂  
«a mezclu por«bgoMefcñaboi«nw||¡
SE GARANTIZA SU PESO T CALIDAD 
La libra carnice». . . . . . . . . Ptas.
El kilo. . . . , t.
La libra carnicéra con hueso. . • . • • *■.
El kllo . . . . . . . . . • • • »•
TERNERA, la libra carnicera. . , • - . *
Elkllo . . . . . . • • • « ’ • ;• '*
De venta, calle de San Juan núm. 31 (aliado déla 
núm. 37 y 39 de la mismá calle (frente á la Tornería), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cuyos estalfieci- 








v i n r o x * x m ig o ; :_____________________________________ r a T i v o í
Premiado con 4 grmdes Diplomhs dé hhnor, cruces de Mérm y Medallas de oro 
'■*' McMTsella, Londres, etc-, etc. v r  .. ,
(KOLA, COCA, huARA)NA; CACAO Y  FÓSFORO ASIMILABLE)
Cora la Anemia, Baquitismó, Enfermedade» nerviosas y  del oorazón, ^ ^ ooien p s eastrloas, ®i»eB- 
tiones difíciles. Atonía intestinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante ;^qmbaj:a2P y S loa que efectúan 
trabajds intelectuales 6 flacos sostenidos. SIN RIVAL PAR A LOS NIÑOS Y ANCIANQS. \ : ■. ■ -
F A R M A C I A  DE) P I N K D O
C R U ^ ,  1 0
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
Se desea com pAruna caja de candalea;jtnf^
0e alquila »ná A
Qchera. infornlarán:'calleé dem —.r" .* —  —— . i ■ * ’CSlJÔ Ô^
. Agustín PaHjo aám.'3V,̂  
(frente aí Oenvento)
S£) COM
un Gramófono; „ 
Informarán, Fraî i
ÜDENSl DE m is  FU SSEISD
^  Se garantiza BUS resultados en todos conceptép 
Botéllas^bola de e^onzas 30 ptas.
Ft» » » 10 » 33 » »]
'■' • » » 12 a
^  Se'hacen expediciones á todas partes con aumento dé, 'una 
peseta'más en los precios, libre de envases y franco.eatación Má­
laga. Pago al contado.
D iriise i  D. M  Ramos Blanco— Ginetes, nnm. 17.
WBÍiSM
P Á i i n i
d h Nu II
Be ’ vendeu dos magníficas 
mesas'de billar por menos de | 
la mitad de su valor. Darin | 
razón, Torrijol, 31. |
B ceden hermo|
oiones con esm.̂ __
Itencia. InformLaráñi'uô tBHi**..,/ , 
del Hnellê ój taller pintfiífliî M¿i
uî  estrado dé: damasco oarmo' 
sí y varioé espejos grandes.
Informarán en'«sta > Admi­
nistración. ; , ,,
H IE L O
No más VELLO solamente con el uso del
A g u a  ® 0 p i i a t O '3 * i a
Unico Depósito á - precio de 
ífibrica«Estableoimiento de be* 
bidaa «La Farola», oalle Mar- 
tín^'lO (frente á Masó).
MA de cría. Se ofrece 8̂ 5(1* 
vadera'González, de veim® 
lafiosíoon leche de ocho mé^lk^ 
ses.—Informarán, osllé áá:V 'i  
las Navas, 44 (Palo Dulce.)
A i
fiOB LECHAUX
que destruye^ bácC desaparecer éu dos m inutos'y p w a sieiupre los 
délos por duros que sean, y  el vello que desfigura la  cara y  el cuer-. 
po, (Barba, bigote«;brazos, etc.) Síp ningún peligro para ebcutis; es 
únicamente'por este procedimiento segip isimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer úsq. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Gatiibai (quí­
mico). r 6, Rile Tronqhét; París; , Píecio del frasco para fusp de la  cara, • 
pesetas 8: para el cuerpo,,pesetas 7Í- frasco ífrande para hombres, pese­
tas 10 Se envía por coiTeo discreto del depósito en Barcelona, drogue-, 
r<a Vicente Ferrer y  Ci*i Princesa, r, contra pago'anticipado en sellos, , 
más o‘25 céntimos por correo.— D e venta en todas las droguerfes, p v -  
fumerías y farmacias.'
- x r r x m -
'YIÉÍitÉ^ T
L as esq u ela s  m o rtu o iia s  »e  re c ib e n  
para  su  in se rc ió n  h asta  la s  cu a tro  d e  ía  
m ad ru gad a  en  esta  A d m in i^ tí a c ió n .
i ■ So Yondoii''',
FqfFtas y ventanas, balco­
nes y;|¿rejas, .eñ bueu uso pro­
co ié#es de fierribpi; y dos 
dejtMtos de madérss para 
aguámolar de la Ii^yoed al la­
do d#Teati'o Oervañtes.
F ^ r ic a  d e  lio rm a s
Veiáas al por mayor y menor. 
Be ñaoen á la medida.
Oalje Pozos Dulces nüm. 81.
nB'^ENDEN dos metros fie
^i^üa de Torremolinos.
1 3  iEn esta admtastraoión in- 
^fórmarán.
Notas Afiles
o l t e i a l
#  64 IL CONDM DE LAYERNIB EL CONDE DE LAYERNIB 61
—Nadie; solo llevo óonnjigo dos lacayos que me son 
adictos y otro servidor que temeroso de ese infernal Lou- 
vois, á cuyo servicio ha estado, no se ha atrevido á seguir­
me á Versalles y se oculta hasta mi partida.
—¿Puedo hacer subir á esas infelices?
—¥o mismo voy á buscarlas.
—¿Está fuera su carroza?
«“*SI señora»
—Pues quiero que á pesar de la régla de Saint»Cyr ese 
coche que encierra tanta desgracia y nobleza entré en el 
patio como el de un rey ó el de un príncipe reinante. No os 
mováis, señor Van Graaft. _
¡TLa marquesa tocóla campanilla y dió sus órdenes a 
Manseau; ))oco después oyóse entrar un carruaje en el 
patio de Saint-Gyr. ^
De repente él galope de una escolta y el rodar de una 
rápida carroza levantaron una nube de polvo en el camino 
de la abadía.
—jEl rey 1—exclamó la marquesa.
& —¿El rey?-“ dija Van Graaft sin empción.
, B hizo ademán de salir.
Os ruego que permanezcáis sentado,—-dijo la marque­
sa estrechándole de nuevo la mano. _
El rey apareció en el umbral de la puerta, y Van Graaft 
se levantó; Luis XIV, sombrero en mano, saludó con pro­
fundo respeto á su esposa, y sin mirar á Van Graaft, á 
quien había visto con disgusto sentado en pícsepeia de la 
marquesa, dijo: .  m ^
' —Señora, ¿qué signifi(sa esa carroza en el patio? ¿Tenéis 
■ aquí é alguna persona real? ¿Os Ííaii visitado acaso el rey 
Jacobo y la reina de Inglaterra?
—No, señor,—contestó la marquesa;—hay en esa ca­
rroza tres princesas alemanas á quienes me disponía á 
recibir cuando V. M. me ha hecho el honor de llegar á 
Saint-Gyr.
—Es preciso recibirlas, señora,—dijo el rey algo confu­
so por haber mostrado su despécho; pues al ver áVan 
Graaft sentado, sospechó que la marquesa hubiese incu­
rrido en la debilidad de extender los privilegios del holan­
dés hasta permitir la entrada en Saint-Gyr á su plebeya 
carroza. , .
La marquesa se inclin(5 é hizo señaba Manseau.
—¿Quiénes son esas princesas?—preguntó Luis XIV. 
•TT-La de Veldens y sus dos hijas, señor.
^Familia ^e^nte;--añadíó el rey, quien sabía mejor
ta formando un cuadrilátero de rutilantes reflejos que ham­
bría tentado á los ladrones ̂ sí como la carne fresca sedu­
ce á las aves de rapiña.
Formado ya el cubo, Vaii|Graaft colocó en su lado supe­
rior un papel que conteníf^stás palabras escritas de su 
mano en grandes y claros caracteres:
«Daré estás quinientas mil libras al primero, de cual­
quier nación que sea, que me participe la muerte de Lou- 
vois. j '
«Mayo de 1691. Van GÉ̂ aft, de Hottercíam.»
El holandéssujetó>el pápérp’yr Tos cuatro ángulos por 
medio de cuatro onzas españolas.
El rey se acercó y leyó por cima de la espalda de su 
amigo; Van Ĝ rañft oyó suS pasos y volvió la cabeza hácia 
él, y entonces Guillermo, sin decir una palabra, sin n̂ ani- 
festar la menor emoción, pasó al cuarto que hácía las, ve­
ces de dormitorio, tendióse en el inmenso sillón donde le 
hemos visto ya ntra vez, y com el tono más cordial del 
mundo preguntó al comerciante cójño estaba de salud.
—:Muy bien,—contestó Van Graaft alegrado de la idea 
que acababa de tener:
y  hablaron da Otra cosa.
Guillermo ñjó en su compañero la profunda mirada que 
penetraba hasta el fondo del alma. '
—¿Os repugnaría volver á Francia?—dijo.
Van Ciraaft palideció.
—¿A Saint-Gyr?—continuó Guillermo con su voz débil 
y entrecortada.  ̂ r
El holandés vî ciló como si hubiese pasado una nube 
por delante de süí ojos. Jamás se había atrevido á formu« 
larse á sí mismo; aquel terrible pensamiento: |ver de nuevo 
á Antonietal y sin embargo, luego que Guillermo hubo ha­
blado, enceniííóse en aquel pobre corazón un inmenso de­
seo, una sed inextinguible de acariciar por última vez una 
suprema esperanza.
—Partid pues al momento,—dijo Guillermo,—dentro de 
dos días podéis estar en la frontera de Francia; tomad él 
camino de París y ieu él encontraréis á tres mujeres âle­
manas andando á pie, errantes, y mebdígando i su susten­
to. Acercáosá ellfis sin temor, pues sdn princesas de ele­
vado nacimiento;̂ solo hablan el alemáb, y vos que también 
Jo habláis sed sü întérprete y acompañadlas á la presen­
cia de la marquesa de Maintenon, cqu lo oual estoy segu­
ro de que causal̂ éis á esa señóra uáfverdadero placer., 
•freced mis recuerdos y respetos á la marquesa, y creed
H Q m m  -  i6
Del día S3; - > ,í
Cifcularés del Gobieiáo dril relativaB A 
orden público.
— Îdem de Ja  Diputación sebre contin- 
génte.
—Apremios por Hacienda.
—Idem de diversos jazgados. 
—Industriales fallidos.
R e g í a i s * ®
Inseripeiones hecbas ayer:
ruzoAoomaa ssBBOSB . , .|
Nacimientos: Antonio MontUIa Núflez.
Defunciónés: José Rolaúdo Sema y Con-r 
cepción Jiménez Roldán.
«ozaano Ds BA8V0 ,
Nacimientos: Josefa Jiménez Qonzáléíi 
Francisca Rosa Díaz, JuamíToacano Luna 
y Enrique García Jiménez.
Defanciones: María Jiménez González, 
Francisco Cómltre Sánchez y Manuel 
ñoz García,
moaoo tu
JSe«aadaoi5n>tobtenida eiy^i día de aftii 
For inhumaciones, piaiL; 288,00. 
í'or permmencias, 1 5,00
f orexhiunaoionos.ĵ ttg, 00,00.otal, ptas. 308,00./
niL iMsnTÛ /̂ BÓviNC)ia& b& dU 
Barómetro: a|íinra media, 762,37. 
*S!emperatu.]:-a mínima, 16,6.
Idem máidma, 27,3.
Diroerión del viento, S.E,
Estado fiel cielo, despejado.
Estado de la mar, tranquila.
A J II| i| flO A p D É ;B
Entre amigos:
—¿Qué le pasa Rapértoí 
—¡Qae estoy en la miseriát 
—¿Y tu lío? «
—Se ha vuelto loco; está enagenádo. 
—¿Pero tu le heredarás? '
—¿Para qué! iSus bienés están igM  
que éil
Defunciones: Prancisca Vílchez Alcázar.
BPQoie'î BapoB avss 
Vapor «Ciérvanfe de Algeciras. 
Idem «Ciudad dej^ahós», de Melilla.
BDQUEé'ÚesPAOBanoa 
Vapor «Ciétvanav, para Almería. 
Idem «E8paña»;‘']̂ ara Melilla.
Idem «Aurora»Jipara Aguilas. ■
En una tienda de modas:
Una sefiora remueve todo el ésfrableci- 
miento sin decidirse á comprar, y después; 
de haber contemplado por espacio de muJ' 
cho tiempo una pieza fie seda que tiene en-»̂  
tillas manos.
—Vamos á ver—dice al fin-^-ieste corte 
es de moda ó nc?̂
V—Le diréA usted,sefiora: cuando empezó 
usted á mirarlo, eíí; pero ahora creo que ya 
está un poco anticuado. -
Beses iaeiifleá((aa eñ el día 22>
22 vacunos y 6|iernera8, peso 3.331 kilo» 
760 gramos, peseÉis 883,17.
46 lanar j  cal)i#i peso 455 kilos 750 gra 
Boioa, pesetas 18íi|3«
16 cerdos, pes01tO37 kilos 000 gramos, 
pesetas 93,73, ; i
Total de peBÓ:|f,p24 küoS 600 gramos  ̂ ' 
Total reeanda|6i pesetas 444,78.
Beses saerifléldas en el día 24:
24 vaonnas,préeÍo al entrador: 1.65 ptas. k». 
7 terneras,. " '» » ■ ;1.86: » »
91 lanares, j» » » 1.25 * >
29eerdoa, » » 1.75, 'r  - /
A e e i i e a
E* puertaw ft 46 reales arrobk.
TEATRO —>Compafiía có­
mico lírica dirigidájpFl). Miguel Miró.
Tarde, (á. las ^J#| .̂)—«La marcha de 
Cádiz» y «Blbllot^ popular».
A las B li2.<^^a marcha de Cádiz».
A las 9 li?.jf^^DibUoteca popular». ' ...
A léf 10 li2.-^«El arte de ser bonita»» * 
A lañ 11 li2.r-«La gatita blanca», 
precios, lÓB fie costumbre.
Teatro lara,—Compañía de ívarie-»
dades,
,Entrada genesáí para cada sección, 2j
céntim^^
. ^íS em atograpo  pa sc u a lin i.
Situado en la Alameda fie Carlos Haes.
Todas las noches, variadas ; fuiu^ 
desde las ocho en adelante. '¡-y,
Tlpof raña (te la  Tmrvua
